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MOTTO 
 
 َلَاق ًِنِص ًْ َأ َمههَس ًَ  ِوٍْ َهَع ُ هاللَّ ىههَص ًِّ ِبهنِهن َلَاق الًُجَر هَنأ ُوْنَع ُ هاللَّ ًَ ِضَر َةَرٌْ َرُى ًَِبأ ْهَع :   
 َلَاق ا اراَرِم َد هدََرف ْبَضَْغت َلَ :  ْبَضَْغت َلَ ) يِراَخُبنا ُها ًَ َر( 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu berkata, seorang lelaki 
berkata kepada Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, “Berilah aku 
wasiat.” Beliau menjawab, “Janganlah engkau marah.” Lelaki itu 
mengulang-ulang permintaannya, (namun) Nabi shallallahu „alaihi 
wa sallam (selalu) menjawab, “Janganlah engkau marah.”  
(HR. Bukhari, no. 6116)  
 
وِمٍْ ِىَافَم ِّمُِكب ُةَداَع هسنا ًَ ِى كُمَيَْفٌ ٍقٌْ ِذَص َعَم ُةََرثْرهثنا 
Bercengkrama bersama teman yang mengerti anda adalah sebuah 
kebahagiaan dalam setiap konsepnya  
(Syair Arab) 
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HUBUNGAN ANTARA PEER ATTACHMENT DENGAN 
REGULASI EMOSI PADA SANTRI DAR EL HIKMAH 
PEKANBARU 
Oleh: 
Intan Muthia Luthfi 
Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
Abstrak 
Kemampuan mengelola emosi pada remaja belum berkembang secara matang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peer attachment 
dengan regulasi emosi (cognitive reappraisal dan expressive suppression) pada 
santri Dar El Hikmah Pekanbaru. Subjek penelitian terdiri dari 220 santri dari 
kelas VIII dan IX. Penelitian ini menggunakan skala regulasi emosi (ERQ-CA) 
dan skala peer attachment (IPPA) yang disusun untuk mengukur regulasi emosi 
cognitive reappraisal, regulasi emosi expressive suppression, dan peer 
attachment. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product 
moment. Hasil penelitian pertama menunjukkan terdapat hubungan antara peer 
attachment dengan regulasi emosi cognitive reappraisal dengan r=0,553; p=0,000 
(p<0,05). Dan kedua menunjukkan terdapat hubungan antara peer attachment 
dengan regulasi emosi expressive suppression dengan r=0,251; p=0,000 (p<0,05). 
Sumbangan efektif peer attachment terhadap regulasi emosi cognitive reappraisal 
sebesar 30,6%. Sedangkan sumbangan efektif peer attachment terhadap regulasi 
emosi expressive suppression sebesar 6,3%. Penelitian ini menyimpulkan kedua 
hipotesis ini diterima, namun hubungan peer attachment terhadap regulasi emosi 
cognitive reappraisal lebih besar dibandingkan pada regulasi emosi expressive 
suppression. 
Kata Kunci: regulasi emosi, peer attachment, santri. 
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RELATIONSHIP BETWEEN PEER ATTACHMENT WITH 
EMOTION REGULATION IN STUDENTS DAR EL HIKMAH 
PEKANBARU 
By: 
Intan Muthia Luthfi 
Faculty of Psychology UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
Abstract 
The ability to be managed in adolescents has not yet developed. This study aims to 
determine the relationship between peer attachment and emotion regulation 
(cognitive reappraisal dan expressive suppression) in students of Dar El Hikmah 
Pekanbaru. The research subjects consisted of 220 students from classes VIII and 
IX. This study uses a scale of emotion regulation (ERQ-CA) and a peer 
attachment scale (IPPA) which were arranged to measure the regulation of 
cognitive reappraisal emotions, regulation of expressive suppression emotions, 
and peer attachments. Data analysis was performed using product moment 
correlation techniques.. The first research results show there is a relationship 
between peer attachment with cognitive reappraisal emotion regulation with r = 
0.553; p = 0,000 (p <0.05). And the second shows there is a relationship between 
peer attachment with expressive suppression emotion regulation with  r = 0.251; 
p = 0,000 (p <0.05). The effective contribution of peer attachments to cognitive 
reappraisal emotion regulation was 30.6%. While the effective contribution of 
peer attachment to expressive suppression emotion regulation was 6.3%. This 
study concludes that both hypotheses are accepted, but the relationship of peer 
attachment on cognitive reappraisal emotional regulation is greater than 
expressive suppression emotional regulation. 
Keywords: emotion regulation, peer attachment, students.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Masa remaja merupakan masa transisi pada manusia, yang 
menghubungkan masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja 
merupakan masa yang penuh dengan stres dan tekanan, karena perubahan fisik 
dan hormon (Jannah, 2015). Menurut Monks, Knoers, dan Haditono (2002) 
perkembangan dalam masa remaja secara global berlangsung antara umur 12-21 
tahun, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa 
remaja pertengahan, 18-21 tahun masa remaja akhir. Salah satu kebutuhan remaja 
yang paling penting namun juga kerap menimbulkan ketegangan adalah 
kemampuannya dalam mengelola emosi (Jannah, 2015). Hurlock (1980) 
berpendapat bahwa secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode 
„badai dan tekanan,‟ suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai 
akibat perubahan fisik dan kelenjar. Menurut Hall (dalam Arnett, 2006) mereka 
mengenalnya sebagai manusia karikatur, manusia tertipu dari masa lalu yang 
bertanggung jawab atas mitos bahwa “badai dan tekanan” adalah bagian yang 
universal dan tak terelakkan dalam perkembangan remaja. Menurut Santrock 
(dalam Gicharu, 2016) masa remaja adalah saat kapan emosi tertinggi dan 
terendah terjadi lebih sering.  
Kemampuan untuk mengelola emosi pada usia remaja belum berkembang 
secara matang. Remaja dapat merajuk, tidak mengetahui bagaimana caranya 
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mengekpresikan perasaan mereka secara cukup (Santrock, 2007). Dengan sedikit 
atau tanpa provokasi sama sekali, mereka dapat menjadi sangat marah kepada 
orang tuanya, memproyeksikan perasaan-perasaan mereka yang tidak 
menyenangkan kepada orang lain (Santrock, 2007). Hal tersebut membuat remaja 
cenderung untuk mengikuti emosinya dalam berbagai tindakan.  
Peran emosi, menurut perspektif fungsionalisme kontemporer, dapat 
menyebabkan perubahan perilaku, mempengaruhi ketepatan pengambilan 
keputusan, meningkatkan memori terhadap suatu peristiwa penting dan dapat 
menfasilitasi interaksi interpersonal (Gross & Thompson, 2006). Di sisi lain, 
emosi dapat membantu kehidupan individu namun juga dapat melukai apabila 
terjadi pada waktu serta tingkat intensitas yang kurang tepat. Respon emosional 
yang kurang tepat akan dapat terlibat pada kondisi pathologis, kesulitan dalam 
interaksi sosial bahkan dapat menyebabkan timbulnya penyakit fisik (Gross & 
Thompson, 2006). Sehingga hal tersebut tergantung pada kemampuan individu 
dalam meregulasi emosi.  
Thompson (1994) mendefinisikan regulasi emosi sebagai kemampuan 
merespon proses-proses ekstrinsik dan intrinsik untuk memonitor, mengevaluasi, 
dan memodifikasi reaksi emosi yang intensif dan menetap untuk mencapai suatu 
tujuan. Artinya jika individu mampu mengelola emosi-emosinya secara efektif, 
maka ia akan memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi masalah. 
Regulasi emosi merupakan sebuah kemampuan untuk tetap tenang saat berada di 
bawah tekanan (Reivich & Shatte, 2002). Gross & John (2003) mendefinisikan 
regulasi emosi meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran strategi yang 
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digunakan untuk menaikkan, mengelola dan menurunkan satu atau lebih 
komponen dari respon emosi. Gross & Thompson (2006) menjelaskan regulasi 
emosi dapat berperan sebagai strategi koping dalam menghadapi tekanan 
psikologis. Setyowati (2010) menjelaskan bahwa individu yang memiliki koping 
positif terhadap masalahnya ketika dapat menilai situasi, mampu mengubah 
pikiran negatif dan mengontrol emosinya. Dengan demikian, individu yang 
berhasil dalam proses koping akan melalui proses adaptasi yang dapat 
meningkatkan kemampuan individu bertahan menghadapi kemampuan terjadinya 
stres selanjutnya. Sebaliknya ketika individu gagal dalam proses koping maka 
dapat menyebabkan stres yang berkelanjutan.  
Kemampuan dalam meregulasi emosi tidak muncul begitu saja, akan tetapi 
berasal dari suatu proses yang panjang. Saat remaja, individu belajar untuk 
terbiasa menguasai emosi dalam dirinya (Rasyid, 2012). Kebiasaan individu 
dalam menguasai emosi – emosi negatif dalam dirinya dapat membuat ia 
mengontrol emosi dalam berbagi situasi yang ia alami (Rasyid, 2012). Pratisti 
(2012) mengutip gagasan Morris, bahwa regulasi emosi dipengaruhi oleh 
lingkungan sosial di sekeliling individu, misalnya teman sebaya. 
Salah satu faktor yang memiliki pengaruh spesifik pada efektifitas dalam 
melakukan regulasi emosi adalah kelekatan atau attachment. Ainsworth (dalam 
Bowlby, 1982) mendefinisikan attachment sebagai suatu hubungan yang bersifat 
afeksional yang ditujukan pada orang-orang tertentu dan berlangsung secara terus-
menerus. Teori attachment mengusulkan bahwa suatu dukungan dari figur 
attachment dan ketersediaan secara emosional sangat mempengaruhi 
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perkembangan anak dalam adaptasi regulasi emosi (Lestari, 2018). Menurut 
Santrock (2003) pada masa remaja, pelaku atau figur attachment yang banyak 
memainkan peran penting adalah teman sebaya (peer). Hal ini didukung oleh 
pendapat Mate & Neufeld (2004) bahwa teman sebaya mengambil pengaruh 
dominan dalam kehidupan anak-anak.  
Armsden & Greenberg (1987) mendefinisikan kelekatan teman sebaya 
atau peer attachment adalah hubungan erat terbentuk antara individu dengan 
temannya disebabkan oleh adanya jalinan komunikasi yang baik. Ketika usia 
remaja, individu akan mulai membentuk ikatan yang lebih erat dengan teman 
sebaya mereka. Ikatan yang erat tersebut terbentuk karena jalinan komunikasi dan 
sistem kepercayaan yang tercipta dengan baik (Armsden & Greenberg, 2009). 
Kelekatan yang terjadi pada masa remaja, akan menimbulkan dan membentuk 
persahabatan. Remaja yang memiliki persahabatan yang erat akan jauh lebih 
terbuka dalam mengekspresikan pikiran, perasaan, serta emosi yang ia rasakan. 
Dengan demikian, peer attachment yang baik akan mampu membantu remaja 
dalam regulasi emosi.  
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rasyid 
(2012) menyebutkan bahwa diperoleh hubungan positif antara peer attachment 
dengan regulasi emosi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) 
menyebutkan bahwa peer attachment dan regulasi emosi memiliki hubungan 
positif yang signifikan dengan tingkat keeratan hubungan yang tinggi. 
Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara peer 
attachment dengan regulasi emosi.  
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Adapun fenomena yang peneliti peroleh dari hasil observasi dan 
wawancara pada Juli, 2019 di lingkungan Dar El Hikmah Pekanbaru penyebab 
beberapa santri remaja kesulitan dalam mengendalikan emosi mereka berasal dari 
hubungan dengan teman, adik dan kakak kelas, dan juga adanya tekanan dan 
harapan dari diri mereka sendiri dan orang lain. Misalnya dari beberapa kasus 
yang peneliti dapatkan, santri AY sering kali tangannya dicoret menggunakan 
pena atau spidol dengan sengaja oleh teman sebayanya sehingga hal itu memicu 
kemarahan santri AY, santri junior SN yang melawan ke santri senior karena 
persoalan piket asrama yang menyebabkan perkelahian satu sama lain ataupun 
menyebabkan santri ingin meninggalkan asrama, dan bagi santri  program tahfizh 
yang terkadang membuat santri KN tersebut sering mengalami stres dan murung 
di dalam kamar karena tuntutan kegiatan yang begitu banyak diterapkan kepada 
mereka baik dari sekolah maupun asrama. Beberapa hal tersebut menyebabkan 
santri kesulitan dalam mengendalikan emosi.  
Sebagai seorang santri remaja berbagai jenis permasalahan dapat mereka 
alami, cara mereka dalam menyelesaikan masalahpun beragam. Namun, ada pula 
sebagian remaja tidak dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Pada 
remaja seperti inilah yang banyak mengalami kesulitan dalam regulasi emosi. 
Dibandingkan dengan santri yang tidak memiliki peer attachment yang baik, 
santri yang memiliki hubungan peer attachment yang baik lebih dapat mengatasi 
permasalahan yang mereka alami. Selain itu, peer attachment yang baik 
berpengaruh terhadap adanya keahlian sosial yang diperoleh, seperti kemampuan 
kerjasama dengan orang lain dan juga memberikan hasil pada prestasi akademik. 
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Sedangkan hubungan peer attachment yang tidak baik akan menimbulkan 
masalah perilaku. Untuk itu diperlukan adanya suatu respon terhadap permasalah 
yang dialami santri, yang biasa disebut sebagai strategi regulasi emosi yang terdiri 
dari regulasi emosi cognitive reappraisal dan regulasi emosi expressive 
suppression. 
Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai variabel peer attachment dengan regulasi emosi pada santri tsanawiyah 
Darel Hikmah Pekanbaru tepatnya yang sedang duduk di kelas VIII dan IX. 
Sehingga judul dalam penelitian ini adalah “Hubungan antara Peer Attachment 
dengan Regulasi Emosi pada Santri Dar El Hikmah Pekanbaru”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah “Apakah terdapat hubungan antara peer attachment dengan regulasi emosi 
(cognitive reappraisal dan expressive suppression) pada santri Dar El Hikmah 
Pekanbaru?” 
C. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peer 
attachment dengan regulasi emosi (cognitive reappraisal dan expressive 
suppression) pada santri Dar El Hikmah Pekanbaru. 
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D. Keaslian Penelitian  
Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme 
antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Keaslian 
penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai 
karakteristik relatif sama dalam hal, tema kajian meskipun berbeda dalam hal 
kriteria subjek, jumlah, dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang 
digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai hubungan antara peer 
attachment dengan regulasi emosi pada santri Dar El Hikmah Pekanbaru.  
Adapun penelitian terkait, pertama dilakukan oleh Rasyid (2012) berjudul 
„Hubungan antara Peer Attachment dengan Regulasi Emosi Remaja yang 
Menjadi Siswa di Boarding School SMA Negeri 10 Samarinda’ dengan penelitian 
yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan peer attachment sebagai 
variabel x (bebas) dan regulasi emosi sebagai variabel y (terikat). Sedangkan 
perbedaannya yaitu Rasyid (2012) menjadikan siswa SMA sebagai subjek 
penelitiannya, sedangkan peneliti menjadikan santri tsanawiyah sebagai subjek 
penelitian.  
Kedua, penelitian oleh Lestari (2018) berjudul ‘Hubungan antara Peer 
Attachment dengan Regulasi Emosi pada Siswa Kelas VIII Di SMPN 28 
Surabaya’. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peer attachmet  dan regulasi 
emosi memiliki hubungan positif yang signifikan dengan tingkat keeratan yang 
tinggi. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan peer 
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attachment sebagai variabel x (bebas) dan regulasi emosi sebagai variabel y 
(terikat). Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitian.  
Ketiga, Pascuzzo, dkk (2015) berjudul ‘Attachment and Emotional 
Regulation in Adolescents with Depression’ penelitian ini menyimpulkan bahwa 
peer attachment dan strategi regulasi emosi cognitive reappraisal memiliki 
korelasi yang signifikan. Sedangkan perbedaan terletak pada sampel yaitu remaja 
dengan depresi berjumlah 101, berusia 16-24 tahun, dan memiliki kriteria-kriteria 
khusus untuk menjadi subjek penelitian.  
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 
dengan tema yang sama, yaitu peer attachment dengan regulasi emosi. Namun 
perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dari penelitian sebelumnya 
adalah peneliti ingin mencoba melakukan penelitian pada subjek yang berbeda 
yaitu pada santri tsanawiyah Dar El hikmah Pekanbaru. Dengan demikian, maka 
topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.  
E. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas informasi yang 
berkaitan dengan keilmuan psikologi, khususnya psikologi pendidikan. Selain itu 
peneliti juga berharap penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, khususnya 
bagi peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi bidang psikologi 
pendidikan yang menangani masalah regulasi emosi pada santri tsanawiyah 
dengan menggunakan peer attachment.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Regulasi Emosi 
1. Pengertian Emosi 
Emosi adalah suatu ketegangan yang terjadi pada individu akibat dari 
tingkat kemarahan yang tinggi (Hude, 2006). Menurut Goleman (2000) emosi 
merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis 
dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.  
2. Macam-Macam Emosi 
Beberapa tokoh mengemukakan tentang macam-macam emosi, antara lain 
Descrates, John Broadus Watson dan Daniel Goleman. Menurut Descrates (1596), 
emosi terbagi menjadi; hasrat, benci, sedih/duka, heran, cinta dan kegembiraan. 
Menurut  Watson (1920) emosi terdiri dari; ketakutan, kemarahan dan cinta. 
Daniel Goleman (2002) mengemukakan emosi terdiri dari; amarah, kesedihan, 
rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel dan malu. Begitupun dengan 
Griffiths (1997) yang menyatakan emosi terdiri dari; kejutan, ketakutan, 
kemarahan, kesal, kesedihan dan kegembiraan.  
3. Pengertian Regulasi Emosi  
Aprisandityas & Elfida (2012) mengatakan bahwa pengaturan emosi 
dikenal dengan sebutan regulasi emosi (emotion regulation). Regulasi emosi 
menurut Thompson (1994) adalah proses ekstrinsik dan intrinsik yang 
bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi 
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emosional, terutama fitur intensif dan temporal, untuk mecapai tujuan seseorang. 
Sedangkan menurut Gross (2002) regulasi emosi adalah proses dimana individu 
mempengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan mereka memilikinya, dan 
bagaimana individu mengalami dan mengekspresikan emosi-emosi ini. Menurut 
Reivich & Shatte (2002) regulasi emosi adalah individu memiliki pemahaman 
yang baik tentang emosi mereka sendiri dan merasa nyaman berbicara tentang apa 
saja yang mereka rasakan dengan orang yang mereka percayai dan hormati. 
Menurut Gross & Thompson (2007) mendefinisikan regulasi emosi sebagai cara 
individu mempengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan mereka merasakannya 
dan bagaimana mereka mengalami atau mengekspresikan emosi itu. Menurut 
Gross & John (2003) regulasi emosi meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran 
strategi yang digunakan untuk menaikkan, mengelola dan menurunkan satu atau 
lebih komponen dari respon emosi. 
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, penulis menarik kesimpulan 
bahwa regulasi emosi adalah strategi yang digunakan baik secara sadar maupun 
tidak sadar yang digunakan untuk mengelola, menaikkan, dan menurunkan satu 
atau lebih komponen dari respon emosi. 
4. Proses Regulasi Emosi 
Menurut Gross (2002) terdapat lima spesifik dari proses regulasi emosi.  
a. Pemilihan situasi (situation selection) 
Pemilihan situasi mengacu pada mendekati atau menghindari orang-orang 
tertentu, tempat, atau hal-hal untuk mengatur emosi. Misalnya, dapat dilihat pada 
gambar 2.1 individu dapat memutuskan untuk makan malam dengan seorang 
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teman yang selalu membuat individu tertawa malam sebelum menghadapi ujian 
sulit (S1), dibandingkan individu pergi ke sesi belajar di menit terakhir dengan 
siswa gugup lainnya (S2).  
b. Modifikasi situasi (situation modification) 
Setelah dipilih, situasi dapat disesuaikan untuk memodifikasi dampak 
emosional (S1x, S1y, atau S1z). Misalnya, melanjutkan dengan contoh ujian, jika 
individu berbicara dengan teman nya pada malam sebelum menghadapi ujian 
sulit, dan dia bertanya apakah anda siap ujian, individu dapat memperjelas bahwa 
dia lebih suka membicarakan sesuatu yang lain.  
c. Penyebaran perhatian (attentional deployment) 
Penyebaran perhatian digunakan untuk memilih yang mana dari sekian 
banyak aspek dari situasi yang individu fokuskan (a1, a2, a3, a4, a5). Nix, 
Watson, Pyszczynski, & Greenberg, (1995) memberi contoh, individu 
mengalihkan perhatian dari percakapan yang telah membuat ia marah dengan 
menghitung ubin langit-langit.  
d. Perubahan kognitif (cognitive change) 
Perubahan kognitif mengacu pada memilih yang mana dari sekian banyak 
kemungkinan makna (m1, m2, m3). Misalnya, individu mungkin mengingatkan 
diri nya bahwa “itu hanya sebuah tes” (m2), dibandingkan individu melihat ujian 
sebagai ukuran nilai nya sebagai manusia (m1). Perubahan kognitif sering 
digunakan untuk menurunkan emosi.  
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e. Modulasi respon (response modulation) 
Pada bagian akhir terdapat modulasi respon. Modulasi respon mengacu 
pada upaya untuk mempengaruhi kecenderungan respons emosi setelah hal itu 
telah diperoleh. Contohnya, modulasi (perubahan) respon individu yang mungkin 
mengambil bentuk menyembunyikan rasa malu setelah gagal total dalam ujian.  
Gambar 2.1 
Model Proses Regulasi Emosi (Gross, 2002) 
 
 
 Gambar diatas merupakan model proses regulasi emosi menurut Gross 
(2002). Menurut model ini, emosi dapat diatur pada lima poin dalam proses 
regulasi emosi, yaitu; pemilihan situasi, modifikasi situasi, penyebaran perhatian, 
perubahan kognisi, dan modulasi respon pengalaman, perilaku, ataupun fisiologis. 
Empat yang pertama merupakan anteseden fokus, sedangkan yang kelima 
merupakan respon terfokus. Tanggapan yang ditunjukkan pada masing-masing 
dari lima poin ini menunjukkan pilihan. Sehingga dua strategi regulasi emosi ini 
dikenal sebagai reappraisal cognitive (penilaian ulang) dan expressive 
suppression (penekanan ekspresif). Gross (dalam Gross 2002). 
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5. Strategi Regulasi Emosi  
Strategi regulasi emosi menurut Gross & John (2003) secara empiris 
terbagi menjadi dua, yaitu: 
a. Reappraisal kognitif (cognitive reappraisal) 
Reappraisal kognitif adalah sebuah bentuk perubahan kognitif yang 
melibatkan penilaian sebuah potensi situasi emosi yang sedang muncul dengan 
cara mengubah dampak emosionalnya (Gross & John, 2003). Contohnya, selama 
pemanggilan wawancara, seseorang mungkin akan fokus pada memberi dan 
menerima kesempatan untuk mengetahui seberapa besar orang tersebut menyukai 
sekolah, daripada mengetahui nilai ujian orang lain (Gross & John, 2003). 
Strategi ini berfokus pada penilaian (antesedent) yang mana terjadi lebih 
awal dan belum adanya kecenderungan dalam menunjukkan berbagai respon 
emosi untuk dihasilkan. Dengan demikian, ketika digunakan untuk meregulasi 
emosi negatif, reappraisal harus berhasil mengurangi pengalaman dan komponen 
emosi negatif (Gross & John, 2003). 
b. Penekanan ekspresif (expressive suppression) 
Penekanan ekspresif adalah suatu bentuk modulasi respon yang melibatkan 
adanya hambatan ekspresi emosi yang sedang berlangsung (Gross & John, 2003).  
Contohnya, seseorang boleh jadi menyembunyikan wajahnya sambil memegang 
tangan yang bagus saat bermain kartu (Gross & John, 2003). 
Strategi ini berfokus pada respon yang mana merupakan akhir dari bagian 
proses regulasi emosi. Strategi suppression mengutamakan memodifikasi perilaku 
dari respon emosi yang dihasilkan. Suppression mestinya efektif dalam 
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menurunkan ekspresi emosi negatif, tetapi mungkin tidak demikian. Pada saat 
yang sama, suppression tidak dapat membantu mengurangi pengalaman emosi 
negatif yang pada akhirnya menyebabkan emosi yang dirasakan menumpuk tidak 
terselesaikan (Gross & John, 2003). 
6. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Regulasi Emosi  
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi regulasi emosi menurut 
Nisfiannoor & Kartika (2004), yaitu; 
a. Hubungan antara orang tua dan anak  
Hubungan antara remaja dengan orang tua sangat penting pada masa 
perkembangan remaja. Remaja menginginkan pengertian yang bersifat simpatis, 
telinga yang peka, dan orang tua yang dapat merasakan anak-anaknya memiliki 
sesuatu yang berharga untuk dibicarakan (Rice dalam Nisfiannoor & Kartika, 
2004). Menurut Rice (dalam Nisfiannoor & Kartika, 2004), affect yang 
berhubungan dengan emosi atau perasaan yang ada di antara anggota keluarga 
bisa bersifat positif ataupun negatif. Affect yang positif antara anggota keluarga 
menunjuk pada hubungan yang digolongkan pada emosi, seperti kehangatan, 
kasih sayang, cinta, dan sensivitas (Felson & Zielinski dalam Nisfiannoor & 
Kartika, 2004).  
b. Umur dan jenis kelamin  
Selain itu juga ada umur dan jenis kelamin. Seorang gadis yang berumur 
7-17 tahun lebih dapat melupakan tentang emosi yang menyakitkan dari pada 
anak laki-laki yang juga seumur dengannya (Salovery & Sluyter, 1997). Salovery 
& Sluyter (1997) menyimpulkan bahwa anak perempuan lebih banyak mencari 
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dukungan dan perlindungan dari orang lain untuk meregulasi emosi negatif 
mereka sedangkan anak laki-laki menggunakan latihan fisik untuk meregulasi 
emosi negatif mereka.  
c. Hubungan interpersonal  
Salovery & Sluyter (1997) juga mengemukakan bahwa hubungan 
interpersonal dan individual juga mempengaruhi regulasi emosi. Keduanya 
berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga emosi meningkat bila individu 
yang ingin mencapai suatu tujuan berinteraksi dengan lingkungan dan individu 
lainnya. Biasanya emosi positif meningkat bila individu mencapai tujuannya dan 
emosi negatif meningkat bila individu kesulitan dalam mencapai tujuannya. 
Faktor-faktor lainnya menurut Salovery & Sluyter (1997) adalah permainan yang 
mereka tonton, dan teman bermain mereka dapat mempengaruhi perkembangan 
regulasi emosi mereka.  
d. Attachment  
Salah satu hal yang mempengaruhi adanya perbedaan regulasi emosi 
antara individu satu dengan yang lainnya adalah karena sejarah kelekatan anak 
(Cassidy, 1994). Karena pola kelekatan sudah mewakili cara tertentu pada 
regulasi emosi yang interaktif dengan pengasuh (Zimmerman, dkk, 2001) yang 
akan menentukan perkembangan pada masa selanjutnya, termasuk saat remaja.  
Salah satu bagian dari attachment adalah peer. Menurut Youniss; Smollar; 
Mueller & Cooper dalam Monks, dkk (1992) menunjukkan betapa perlunya 
hubungan dengan peer atau teman-teman bagi perkembangan anak. Pada remaja 
awal kata peer biasanya berarti teman sebaya karena remaja awal secara khusus 
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berhubungan dengan mereka yang memiliki usia yang sama (Dusek dalam 
Nisfiannoor & Kartika, 2004). Ketika remaja, dinamika relasi remaja dengan 
keluarga juga berubah (Ogena, 2014). Dengan semakin sedikit pemaparan 
terhadap keluarga remaja karena dialihkan pada kegiatan dan lingkaran teman-
teman (Ogena, 2014). Menurut Armsden & Greenberg (1987) belakangan ini peer 
telah dikonseptualisasikan untuk memasukkan semua hubungan yang signifikan di 
seluruh rentang kehidupan termasuk mereka dengan teman sebaya dan pasangan 
romantis.  
Hal ini didukung oleh pendapat Santrock (2003) pada masa remaja, pelaku 
atau figur attachment yang banyak memainkan peran penting adalah teman sebaya 
(peer), baik itu perorangan maupun kelompok. Dan juga menurut Coie & Dodge 
(1997) hubungan yang kuat dengan teman sebaya (peer attachment) dapat 
menurunkan risiko emosi dan perilaku masalah.  
 
B. Peer Attachment 
1. Pengertian Attachment  
Tokoh yang mengaplikasikan prinsip etologi ke dalam perkembangan 
manusia pada tahun 1950-an, yang kemudian melahirkan teori attachment adalah 
seorang psikolog Inggris yang bernama John Bowlby (Papalia, 2008). Menurut 
Bowlby (1982) attachment adalah keterhubungan psikologis yang terjadi antara 
manusia dan berlangsung untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan 
pengertian attachment menurut Ainsworth (dalam Colin, 1996) adalah ikatan yang 
bersifat afeksional pada seseorang yang ditujukan pada orang-orang tertentu 
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disebut sebagai figur lekat dan berlangsung terus-menerus. Santrock (2003) 
berpendapat attachment adalah hubungan emosional yang erat antara dua orang.  
Attachment dapat digambarkan sebagai suatu ikatan afek dan intensitas 
substansial (Bowlby dalam Armsden & Greenberg, 1983). Bowlby (1982) 
menyatakan bahwa manusia pada usia berapa pun menunjukkan penyesuaian 
sosial dan emosional yang lebih besar ketika mereka memiliki kepercayaan pada 
aksesibilitas dan responsivitas dari orang lain yang dipercaya.  
2. Perkembangan Attachment pada Remaja 
Menurut Sandra (2003) perilaku keterikatan dianggap sebagai sistem 
perilaku manusia dasar yang berevolusi melalui proses seleksi alam karena 
menghasilkan keuntungan kelangsungan hidup yang meningkatkan kemungkinan 
seorang bayi dilindungi dan dirawat, namun tidak seperti anak-anak, pada masa 
remaja berbagai perubahan perkembangan dalam perilaku attachment 
(keterikatan) dan internal model kerja terjadi. Pada awal pubertas yang memang 
terjadi pada masa remaja mengarahkan remaja tersebut untuk memulai pencarian 
kemitraan usia sebaya, biasanya dari lawan jenis, yang pada akhirnya akan 
melibatkan reproduksi dan pengasuhan orang dewasa bersama dengan sistem 
attachment (Ainsworth, 1989). 
Sebagai perilaku keterikatan, remaja berangkat dari pola perilaku 
attachment. Terlihat pada usia dini, remaja sering tampil aktif dan sengaja untuk 
bergerak jauh dari hubungan attachment dengan orang tua lainnya. Remaja sering 
tampak memperlakukan hubungan attachment dengan orang tua lebih sebagai 
pengekangan dari pada sebagai jangkar keamanan, dan tugas utama remaja adalah 
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mengembangkan level otonomi yang tidak lagi membutuhkan ketergantungan 
pada dukungan orang tua.  
Pada permulaan masa remaja, individu tersebut mulai melakukan upaya 
luar biasa untuk menjadi kurang bergantung pada pengasuh dari angka attachment 
primer. Lebih dari rentang waktu yang sederhana antara dua periode ini, masa 
remaja adalah saat transformasi keterikatan yang sangat dalam terhadap kognitif, 
emosional, dan perilaku (Ainsworth, 1989). Salah satunya, Sullivan (dalam 
Santrock, 2003) menyatakan bahwa melalui interaksi dengan teman sebaya, anak-
anak dan remaja dapat belajar mengenai pola hubungan yang timbal balik, dapat 
belajar mengamati minat dan pandangan teman sebaya. Selain itu dengan 
menciptakan persahabatan yang lebih dekat dengan teman sebaya terpilih, remaja 
belajar menjadi teman yang sensitif terhadap hubungan yang lebih akrab.  
3. Pengertian Peer Attachment  
Armsden & Greenberg (1987) mendefinisikan peer attachment adalah 
hubungan erat terbentuk antara individu dengan temannya disebabkan oleh 
adanya jalinan komunikasi yang baik. Santrock (2003) mendefinisikan peer 
attachment sebagai jalinan hubungan yang lebih erat antara individu dengan 
teman sebayanya. Menurut Neufeld (2007) peer attachment adalah sebuah ikatan 
lekat yang terjadi antara seorang anak dengan seorang teman sebaya maupun 
kelompok teman sebaya. Saat remaja, teman sebaya mengambil pengaruh 
dominan dalam kehidupan anak-anak (Mate & Neufeld, 2004). Kelekatan yang 
terjadi pada teman sebaya, pada umumnya akan menimbulkan suatu persahabatan, 
adanya kepercayaan terhadap teman, penerimaan dan komunikasi yang intens 
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sehingga akan memunculkan rasa saling kebergantungan, aman, dan nyaman 
(Armsden & Greenberg dalam Rasyid, 2012). Remaja yang memiliki 
persahabatan atau kelekatan dengan temannya (peer attachment) akan jauh lebih 
baik dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya (Papalia, 2014).  
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menarik kesimpulan 
bahwa peer attachment adalah keeratan hubungan yang terjadi antara individu dan 
teman sebaya karena dipengaruhi oleh jalinan komunikasi yang baik, serta adanya 
rasa saling kebergantungan, aman dan nyaman. 
4. Dimensi Peer Attachment  
Peer attachment memiliki tiga dimensi menurut Armsden & Greenberg 
(1987), yaitu :  
a. Kepercayaan  
Kepercayaan mengacu pada remaja yang mana kepercayaan ialah bahwa 
orang tua dan teman sebaya memahami dan menghormati keinginan mereka 
(Guarnieri, 2010). Kepercayaan juga didefinisikan sebagai perasaan aman dan 
keyakinan bahwa orang lain akan membantu atau memenuhi kebutuhan individu 
(Suratman, 2013). Kepercayaan pada figur attachment merupakan proses 
pembelajaran dimana ini akan muncul setelah adanya pembentukan rasa aman 
melalui pengalaman-pengalaman secara konsisten kepada individu sehingga dapat 
dikatakan bahwa kepercayaan dapat muncul saat hubungan terjalin dengan kuat 
(Suratman, 2013).  
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b. Komunikasi  
Komunikasi adalah persepsi remaja bahwa orang tua dan teman sebaya 
sensitif dan responsif terhadap keadaan emosional mereka dan menilai tingkat dan 
kualitas keterlibatan dan komunikasi verbal dengan mereka (Guarnieri, 2010). 
Pada remaja aspek komunikasi ditujukan dengan adanya ungkapan perasaan, 
teman sebaya menanyakan permasalahan yang dihadapi individu, meminta 
pendapat teman sebaya dan teman sebaya membantu individu untuk memahami 
dirinya sendiri (Suratman, 2013).  
c. Alienation (Keterasingan) 
Keterasingan ialah mengacu pada perasaan isolasi, kemarahan, dan 
perasaan remaja yang dialami dalam hubungan keterikatan dengan orang tua dan 
teman sebaya (Guarnieri, 2010). Keterasingan erat kaitannya dengan 
penghindaran dan penolakan yang mana ketika seseorang merasa atau menyadari 
bahwa figur tidak hadir, maka akan berakibat pada buruknya attachment yang 
dimiliki oleh individu (Suratman, 2013).  
Berdasarkan uraian di atas, diketahui tiga dimensi terhadap teman sebaya, 
yaitu kepercayaan, komunikasi dan keterasingan.  
 
C. Kerangka Pemikiran 
Adapun variabel utama yang peneliti gunakan pada penelitian yaitu  peer 
attachment sebagai variabel X dan regulasi emosi sebagai variabel Y. Peneliti 
menggunakan teori peer attachment dari Armsden & Greenberg (1987) yang 
mana beliau mengatakan bahwa peer attachment adalah keeratan hubungan yang 
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terbentuk antara individu dengan teman sebayanya disebabkan karena adanya 
jalinan komunikasi yang baik. Sedangkan pada teori regulasi emosi peneliti 
menggunakan tokoh dari Gross & John (2003) yang mengatakan bahwa regulasi 
emosi adalah strategi yang digunakan baik secara sadar maupun tidak sadar untuk 
mengelola, menaikkan, dan menurunkan satu atau lebih komponen dari respon 
emosi.  
Pada teori regulasi emosi, Gross & John (2003) membagi strategi regulasi 
emosi menjadi dua bagian, antara lain; cognitive reappraisal dan expressive 
suppression. Regulasi emosi cognitive reappraisal adalah cara individu merespon 
suatu masalah berdasarkan kognitifnya demi memperkuat emosi positif ataupun 
mengurangi dampak emosi negatif untuk kejadian di masa depan. Sedangkan 
regulasi emosi expressive suppression adalah cara individu merespon suatu 
masalah dengan cara menyembunyikan ataupun mengubah ekspresi emosi yang 
sedang dirasakan. 
Secara garis besar, Nisfiannoor & Kartika (2004) mengemukakan bahwa 
satu hal yang mempengaruhi regulasi emosi yaitu peer attachment. Penelitian ini 
menjelaskan bahwa adanya kecenderungan seseorang untuk meregulasi emosinya 
dapat dilihat dari peer attachment. Hal ini sesuai dengan yang diteliti oleh peneliti 
mengenai peer attachment yang dikaitkan dengan regulasi emosi.  
Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2012) mengenai 
peer attachment dan regulasi emosi, dikatakn bahwa diperoleh hubungan positif 
antara peer attachment dengan regulasi emosi pada siswa boarding school SMA 
Negeri 10 Samarinda. Penelitian Lestari (2018) mengatakan bahwa peer 
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attachment dan regulasi emosi memiliki hubungan positif yang signifikan dengan 
tingkat keeratan hubungan yang tinggi.  
Sedangkan penelitian secara khusus yang membagi regulasi emosi menjadi 
dua strategi, yaitu; pada penelitian Gross & John (2003) dikatakan bahwa 
expressive suppression menunjukkan prediksi pengalamn emosi yang negatif. 
Individu sering menggunakan strategi ini ketika mengalami emosi yang kurang 
positif. Berkenaan dengan ekspresi, individu yang menggunakan strategi ini juga 
mengungkapkan emosi yang kurang positif, dan efek ini salah satunya berkaitan 
dengan teman sebaya atau peer. Sedangkan pada cognitive reappraisal yang juga 
dikemukakan oleh Gross & John (2003) menjelaskan bahwa pada strategi ini 
terkait dengan ekspresi-ekspresi yang lebih besar secara emosi positif, efek yang 
dimunculkan dalam tindakan ini salah satunya berkaitan dengan teman sebaya 
atau peer.  
Kedua strategi diatas merupakan strategi emosi yang muncul pada individu 
dalam suatu waktu, khususnya pada penelitian ini yaitu remaja. Sehingga bila 
remja memiliki peer attachment yang baik maka dapat mempengaruhi strategi 
regulasi emosi yang baik pula. Begitupun sebaliknya.  
Hal ini juga didukung dengan pernyataan bahwa remaja yang memiliki 
persahabatan atau kelekatan dengan temannya (peer attachment) akan jauh lebih 
baik dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya (Papalia, 2014). Begitupun 
sebaliknya.  
Pada penelitian ini peneliti menjadikan santri sebagai subjek penelitian 
dengan alasan santri yang tergolong remaja tersebut lebih banyak menghabiskan 
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waktu bersama dengan teman sebaya mereka dibandingkan dengan remaja 
lainnya. Selain itu, ketika santri memiliki masalah khususnya dengan orang- orang 
yang berada di sekitarnya sampai mempengaruhi emosinya, penelitian ini ingin 
mengetahui bahwa adanya peer attachment berkorelasi dengan strategi regulasi 
emosi pada santri Dar El Hikmah Pekanbaru.  
Gambar 2.2 
Gambaran Kerangka Pemikiran Penelitian  
 
 
 
 
 
 
 
D. Hipotesis 
1. Terdapat hubungan antara peer attachment dengan regulasi emosi cognitive 
reappraisal  pada santri Dar El Hikmah Pekanbaru.  
2. Terdapat hubungan antara peer attachment dengan regulasi emosi expressive 
suppression  pada santri Dar El Hikmah Pekanbaru.  
 
 
 
 
 
Peer Attachment (X) 
Regulasi Emosi 
Cognitive Reappraisal (Y1) 
Regulasi Emosi  
Expressive Suppression (Y2) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik korelasi. 
Penelitian dengan teknik korelasi bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi pada 
suatu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, 
berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2010). Penelitian ini bermaksud untuk 
melihat hubungan antara peer attachment (variabel X) dengan regulasi emosi 
cognitive reappraisal (variabel Y1) dan expressive suppression (variabel Y2) 
pada santri tsanawiyah Dar El Hikmah Pekanbaru T.A 2019.  
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, secara skematis hubungan antara 
variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y1 
Regulasi Emosi 
Cognitive Reappraisal 
 
X 
Peer Attachment 
Y2 
Regulasi Emosi 
Expressive Suppression 
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Gambar  3.1 
Skema antara variabel 
Variabel independen/bebas (X) : Peer Attachment 
Variabel dependen/ terikat (Y1)
  
: Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal 
Variabel dependen/ terikat
  
(Y2) 
  
: Regulasi Emosi Expressive Suppression 
 
C. Definisi Operasional 
Definisi operasional dibuat berdasarkan kriteria pengukuran yang 
diterapkan pada variabel yang didefinisikan (Azwar, 2013).  
1. Regulasi Emosi  
Regulasi emosi adalah strategi yang digunakan baik secara sadar maupun 
tidak sadar yang digunakan untuk mengelola, menaikkan, dan menurunkan satu 
atau lebih komponen dari respon emosi.  
Adapun strategi regulasi emosi tersebut, yaitu; 
a. cognitive reappraisal adalah cara individu merespon suatu masalah 
berdasarkan kognitifnya demi memperkuat emosi positif ataupun mengurangi 
dampak emosi negatif untuk kejadian di masa depan.  
b. expressive suppression adalah cara individu merespon suatu masalah 
dengan cara menyembunyikan ataupun mengubah ekspresi emosi yang sedang 
dirasakan. 
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2. Peer Attachment 
Peer attachment adalah keeratan hubungan yang terjadi antara individu 
dan teman sebaya karena dipengaruhi oleh jalinan komunikasi yang baik, serta 
adanya rasa saling kebergantungan, aman dan nyaman.  
D. Subjek Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam 
penelitian ini adalah santri tsanawiyah  kelas VIII dan kelas IX Dar El Hikmah 
Pekanbaru T.A 2019. Adapun jumlah santri tsanawiyah Dar El Hikmah Pekanbaru 
dapat dilihat pada tabel 3.1:  
Tabel 3.1 
Jumlah Santri Tsanawiyah Dar El Hikmah Pekanbaru  
No Kelas Jumlah Santri 
1 VIII 264 
2 IX 257 
 Jumlah  521 
Sumber : bagian tata usaha tsanawiyah Dar El Hikmah Pekanbaru  
2. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
berdasarkan rumus Slovin (dalam Siregar, 2013) dengan jumlah populasi 
sebanyak 521 orang santri dan batas toleransi eror sebesar 0,05.  
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Keterangan  
 
: 
 
n  = ukuran sampel 
  N  = ukuran populasi 
  a = batas toleransi eror 
 
 
Dalam pengambilan data sampel ini, maka hasil yang diperoleh melalui 
perhitungan dengan nilai krisis (batas ketelitian) sebesar 5% adalah sebagai 
berikut:  
 
  
 
 
    
 
Sehingga dapat disimpulkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 226 
orang santri tsanawiyah Dar El Hikmah Pekanbaru tahun 2019. 
3. Teknik Pengambilan Sampel 
Sampling bermakna sebagai mengambil suatu bagian populasi sebagai 
representasi populasi tersebut (Kerlinger, 2003). Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sampling Insidental. Teknik penentuan 
sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ insidental 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 
yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono,2016). Dalam 
penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah santri kelas VIII dan IX.  
 
n = N(1+Na²) 
 
521 = (1 + 521 X 0,05 X 0,05) 
521 = 2,3025 
226,27 
= 226 orang santri 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh 
peneliti dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian (Arikunto, 2010). Data 
didapatkan dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu 
pengumpulan data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa skala likert psikologi. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
skala regulasi emosi yaitu emotion regulation questionnaire for children and 
adolescents (ERQ-CA) dan skala peer attachment yaitu inventory of parent and 
peer attachment (IPPA). 
1. Regulasi Emosi  
Skala Emotion regulation questonnaire for children and adolescents 
(ERQ-CA) (Gullone & Taffe, 2011).  Terdiri dari 10 aitem yang menilai strategi 
ER CR (6 aitem) dan ES (4 aitem). ERQ-CA merupakan revisi dari ERQ yang 
mana digunakan pada saat ini untuk mengoptimalkan penyelesaian dengan sampel 
tidak normal. Revisi termasuk penyederhanaan kata-kata aitem (misalnya, “saya 
kendalikan emosi saya dengan tidak mengekspresikannya” menjadi “saya 
mengendalikan perasaan saya dengan tidak menunjukkannya”) dan mengurangi 
skala respons hingga lima poin (1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kadang-
kadang, 4 setuju, 5 sangat setuju). Kisaran skor tersebut untuk setiap skala adalah 
6 hingga 30 untuk CR dan 4 hingga 20 untuk ES.  
ERQ telah dilaporkan memiliki internal yang tinggi konsistensi (0.79 
untuk reappraisal, 0.73 untuk supresi). Adapun blue print skala regulasi emosi 
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berdasarkan strategi Cognitive Reappraisal dan Expressive Suppression dapat 
dilihat pada tabel 3.2:  
Tabel 3.2 : Blue Print Skala Regulasi Emosi  
Strategi Nomor Aitem (F) Jumlah 
Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal 1,3,5,7,8,10 6 
Regulasi Emosi Expressive Suppression 2,4,6,9 4 
Jumlah Aitem 10 
 
2. Peer Attachment  
Skala inventory of parent and peer attachment (IPPA) adalah skala yang 
digunakan untuk mengukur kelekatan orang tua dan peer attachment (Armsden & 
Greenberg, 2009). Peneliti hanya mengambil skala peer attachment (IPPA).  
Skala inventory of parent and peer attachment (IPPA) menggunakan skala 
likert yang terdiri dari 25 item dan menyediakan 5 pilihan jawaban, antara lain :   
1 sangat tidak pernah, 2 tidak selalu sering benar, 3 kadang-kadang, 4 sering 
benar, 5 hampir selalu. 
Sedangkan teknik pengukuran untuk menguji reliabilitas adalah 
menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach, sehingga dihasilkan koefisien 
Alpha pada skala peer attachment 0,66 - 0,86 dengan versi original. Adapun blue 
print skala peer attachment dapat dilihat pada tabel 3.3:  
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Tabel 3.3 : Blue Print Skala Peer Attachment  
Aspek F UF Jumlah  
Kepercayaan 
(Trust) 
6,8,12,13,14,15,19,20,21 5 10 
Komunikasi 
(Communication) 
1,2,3,7,16,17,24,25 - 8 
Keterasingan 
(Alienation) 
- 4,9,10,11,18,22,23 7 
Jumlah Aitem 17 8 25 
 
F. Uji Coba Alat Ukur 
Sebelum penelitian ini dilakukan, maka alat ukur yang digunakan harus 
diuji coba terlebih dahulu. Pelaksanaan uji coba dilakukan untuk mengetahui 
reliabilitas dan validitas dari alat ukur yang akan digunakan dalam penelitain. Uji 
coba alat ukur dilakukan dengan cara memberikan skala penelitian kepada subjek. 
Uji coba alat ukur dilakukan kepada santri yang berada di kelas VIII dan IX     
Dar El Hikmah Pekanbaru.  
Pelaksanaan uji coba alat ukur dilaksanakan pada bulan Juli, dengan 
menyebarkan skala penelitian kepada beberapa santri yang berasal dari kelas VIII 
dan IX. Alat ukur yang diuji coba adalah skala emotion regulation questonnaire 
for children and adolescents (ERQ-CA) dan skala inventory of parent and peer 
attachment (IPPA). Setelah uji coba alat ukur dilaksanakan maka selanjutnya 
dilakukan uji reliabilitas dan daya beda aitem dengan menggunakan bantuan 
aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) For Windows versi 23.0. 
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G. Validitas dan Reliabilitas 
1. Validitas  
Menurut Kumar (dalam Azwar, 2015) validitas seringkali dikonsepkan 
sebagai sejauh mana alat ukur mampu mengukur atribut yang seharusnya diukur. 
Validasi alat ukur diperlukan untuk mengetahui apakah skala mampu 
menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya (Azwar, 2015). 
Skala yang memiliki validitas yang tinggi akan menghasilkan eror pengukuran 
yang kecil, artinya skor setiap subjek tidak jauh berbeda dari skor yang 
sesungguhnya (Azwar, 2015). Suatu skala yang menghasilkan data yang tidak 
relevan dengan tujuan awal pengukuran dapat dikatakan sebagai skala yang 
memiliki validitas yang rendah.  
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 
Validitas isi adalah sejauh mana aitem-aitem skala mewakili komponen-
komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur (aspek 
representasi) dan sejauh mana aitem-aitem skala mencerminkan ciri-ciri perilaku 
yang hendak diukur (aspek relevansi) (Azwar, 2015). Validitas dalam penelitian 
ini diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes dengan analisis rasional atau 
professional judgemen. Professional judgemen dalam penelitian ini dilakukan 
oleh dosen pembimbing dan narasumber. 
2. Reliabilitas  
Reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur, yang 
bermakna seberapa tinggi kecermatan pengukuran tersebut (Azwar, 2015). 
Menurut Azwar (2015) salah satu ciri instrumen ukur yang berkualitas baik adalah 
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reliabel, yaitu mampu menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran 
yang kecil. Menurut  Field (2009) instrumen yang reliabel akan memberikan hasil 
pengukuran yang konsisten dalam berbagai situasi.  
Cronbach (1951) mengemukakan bahwa koefisien reliabilitas 
menunjukkan apakah penyusunan tes benar dalam menyusun seperangkat aitem 
untuk menghasilkan pernyataan yang dapat menjelaskan perbedaan di antara 
individu. Koefisien reliabilitas (r××‟) dalam penelitian ini berpedoman kepada 
jurnal yang terkait pada skala ERQ-CA dan IPPA. Dalam mengestimasi koefisien 
reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus 
Cronbach’s Alpha dengan menggunakan bantuan aplikasi Statistical Product and 
Service Solutions (SPSS) For Windows versi 23.0. 
3. Indeks Daya Beda Aitem  
Daya beda atau daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu 
membedakan antara individu atau kelompok yang memiliki dan yang tidak 
memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2015). Menurut Azwar (2015) daya 
diskriminasi aitem merupakan pula indikator keselarasan atau konsistensi antara 
fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah 
konsistensi aitem total.  
Menurut Azwar (2015) sebagai kriteria pemilihan aitem berdasar korelasi 
aitem total biasanya digunakan batasan rix ≥ 0,30. Namun apabila jumlah aitem 
yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, dapat 
dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria misalnya menjadi 0,25 
sehingga jumlah aitem yang diinginkan dapat tercapai. Dalam penelitian batas 
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koefisien korelasi aitem total minimum yang digunakan adalah 0,25. Estimasi 
indeks daya beda dilakukan dengan bantuan aplikasi Statistical Product and 
Service Solutions (SPSS) For Windows versi 23.0. 
Untuk skala regulasi emosi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
batasan 0,25. Adapun jumlah aitem skala regulasi emosi yaitu 10. Pada aspek 
cognitive reappraisal terdapat 1 aitem yang gugur sehingga aitem yang diperoleh 
menjadi 5 aitem. Hasil perhitungan melalui komputerisasi skala regulasi emosi 
setelah dilakukan uji coba diperoleh cronbach’s alpha 0,610. Sedangkan pada 
aspek expressive suppression terdapat 1 aitem yang gugur sehingga aitem yang 
diperoleh menjadi 3 aitem. Hasil perhitungan melalui komputerisasi skala regulasi 
emosi setelah dilakukan uji coba diperoleh cronbach’s alpha 0,428. Hal ini dapat 
diterima karena menurut Fornell (1981) dengan alasan reliabilitas tersebut 
komposit. Adapun blue print daya diskriminasi skala regulasi emosi dapat dilihat 
pada tabel 3.4:  
Tabel 3.4 : Blue Print Daya Diskriminasi Skala Regulasi Emosi  
Strategi 
Nomor Aitem 
(F) 
Jml 
Jml Aitem 
Gugur 
Nomor Aitem 
Baru 
Jml 
Regulasi 
Emosi 
Cognitive 
Reappraisal 
1*,3*,5,7*,8*,10* 6 1 1,3,6,7,8 5 
Regulasi 
Emosi 
Expressive 
Suppression 
2*,4*,6*,9 4 1 2,4,5, 3 
Jumlah Aitem 10   8 
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Sedangkan untuk skala peer attachment dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan batasan 0,25. Adapun jumlah aitem skala peer attachment yaitu 25 
aitem. Pada aspek trust terdapat 3 aitem yang gugur sehingga aitem yang 
diperoleh menjadi 7 aitem. Pada aspek comunication terdapat 2 aitem yang gugur 
sehingga aitem yang diperoleh menjadi 6. Dan pada aspek alienation terdapat 5 
aitem yang gugur sehingga aitem yang diperoleh menjadi 2 aitem. Hasil 
perhitungan melalui komputerisasi skala peer attachment setelah dilakukan uji 
coba diperoleh cronbach’s alpha 0,764. Hal ini dapat diterima karena reliabilitas 
berada di rentang angka 0,66-0,86. Adapun blue print daya diskriminasi aitem 
peer attachment dapat dilihat pada tabel 3.5: 
Tabel 3.5 : Blue Print Daya Diskriminasi Peer Attachment 
Aspek  F UF Jml 
Jml 
Aitem 
Gugur 
Nomor 
Baru 
Aitem 
Jml 
Kepercayaan 
(Trust) 
6*,8*,12, 
13*,14*, 15*, 
19, 20*,21* 
5 10 2 
3,5,6,7,8,
11,12, 
7 
Komunikasi 
(Comunication) 
1,2,3*,7*,16*
,17*,24*, 25* 
- 8 2 
1,4,9,10,
14,15 
6 
Keterasingan 
(Alienation) 
- 
4*,9,10
,11,18,
22,23* 
7 5 2,13, 2 
Jumlah aitem   25   15 
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H. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik Korelasi Pearson Product Moment. 
Digunakan untuk mengetahui hubungan pada dua variabel. Korelasi dengan 
pearson ini mensyaratkan data berdistribusi normal (Sugiyono, 2016).  Sedangkan 
teknik analisis statistik parametrik yang digunakan untuk uji Analisis data 
dilakukan bantuan perangkat lunak SPSS For Windows versi 23.0. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara peer attachment dengan 
regulasi emosi cognitive reappraisal pada santri Dar El Hikmah Pekanbaru. Dan 
terdapat hubungan antara peer attachment dengan regulasi emosi expressive 
suppression pada santri Dar El Hikmah Pekanbaru.  
B. Saran  
1. Bagi pihak sekolah  
Sekolah dapat melakukan identifikasi strategi regulasi emosi yang tepat 
antara (CE & ES) dalam menghadapi berbagai persoalan santri dan memberikan 
strategi pengembangan regulasi emosi secara cognitive reappraisal bagi remaja 
sehingga dapat mencegah timbulnya dampak negatif. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti dapat lebih memperhatikan seberapa kemampuan remaja dalam 
mengenal dan meregulasi emosi mereka, serta memperhatikan lingkungan 
pergaulan remaja yang berkaitan dengan peer attachment. Peneliti disarankan 
menggunakan teknik pengambilan sampel lain yang dirasa lebih efektif.  
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LAMPIRAN A 
LEMBAR VALIDASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
(SKALA REGULASI EMOSI) 
 
1. Definisi Operasional 
Regulasi emosi adalah strategi yang digunakan baik secara sadar maupun 
tidak sadar yang digunakan untuk mengelola, menaikkan, dan menurunkan 
satu atau lebih komponen dari respon emosi.  
Adapun strategi regulasi emosi tersebut, adalah; 
a. cognitive reappraisal adalah cara individu merespon suatu masalah 
berdasarkan kognitifnya demi memperkuat emosi positif ataupun mengurangi 
dampak emosi negatif untuk kejadian di masa depan.  
b. expressive suppression adalah cara individu merespon suatu masalah 
dengan cara menyembunyikan ataupun mengubah ekspresi emosi yang sedang 
dirasakan. 
Adapun strategi regulasi emosi yang disusun pada skala ERQ-CA (The 
Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents) oleh 
Gullone & Taffe (2011) yaitu; reappraisal dan suppression.  
2. Skala yang digunakan 
a. Buat sendiri (-) 
b. Terjemahan (√) 
c. Modifikasi (√) 
3. Jumlah Aitem 
Aitem dalam skala ini terdiri dari 10 aitem. 
  
4. Jenis Format  
Persetujuan (Rating) 
5. Format Respons 
Format respons yang digunakan dalam skala ini terdiri dari 5 alternatif 
jawaban, yaitu: 
a. 1 atau 5  = Sangat Tidak Setuju (STS) 
b. 2 atau 4 = Tidak Setuju (TS) 
c. 3  = Kadang-Kadang (KD) 
d. 4 atau 2 = Setuju (S) 
e. 5 atau 1  = Sangat Setuju (SS) 
6. Petunjuk  
Pada bagian ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pernyataan-pernyataan dalam skala ini. Skala ini 
bertujuan untuk mengetahui komponen regulasi emosi yang meliputi aspek 
reappraisal dan suppression pada santri Dar El Hikmah Pekanbaru. 
Bapak/Ibu dimohon untuk memberi nilai berdasarkan kesesuaian pernyataan 
(aitem) dengan komponen yang diajukan. Penilaian diberikan dengan 
memilih salah satu dari alternative jawaban yang disediakan yaitu relevan 
(R), kurang relevan (KR), atau tidak relevan (TR). Untuk jawaban yang 
dipilih, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang 
disediakan.  
 
 
  
  
  
 
  
LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
(SKALA PEER ATTACHMENT) 
1. Definisi Operasional  
Peer attachment adalah keeratan hubungan yang terjadi antara individu 
dan teman sebaya karena dipengaruhi oleh jalinan komunikasi yang baik, 
serta adanya rasa saling kebergantungan, aman, dan nyaman.  
Adapun dimensi kelekatan yang disusun menurut IPPA (Inventory of 
Parent and Peer Attachment) oleh Armsden & Greenberg (2009) yaitu; 
kepercayaan (trust), komunikasi (communication), dan keterasingan 
(alienation).  
2. Skala yang digunakan 
a. Buat sendiri (-) 
b. Terjemahan (√) 
c. Modifikasi (√) 
3. Jumlah Aitem  
Aitem dalam skala ini terdiri dari 25 aitem. 
4. Jenis Format  
Persetujuan (Rating) 
5. Format Respons 
Format respons yang digunakan dalam skala ini terdiri dari 5 alternatif 
jawaban, yaitu: 
  
a. 1 atau 5  = Sangat Tidak Pernah (STS  STP) 
b. 2 atau 4 = Tidak Selalu Sering Benar (TS  TSSB) 
c. 3  = Kadang-Kadang (KD) 
d. 4 atau 2 = Sering Benar (S  SB) 
e. 5 atau 1  = Hampir Selalu (SS  HS) 
6. Petunjuk  
Pada bagian ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pernyataan-pernyataan dalam skala ini. Skala ini 
bertujuan untuk mengetahui komponen peer attachment yang meliputi 
dimensi trust, communication,dan alienation pada santri Dar El Hikmah 
Pekanbaru. Bapak/ Ibu dimohon untuk meberi nilai berdasarkan kesesuaian 
pernyataan (aitem) dengan komponen yang diajukan. Penilaian diberikan 
dengan memilih salah satu dari alternative jawaban yang disediakan yaitu; 
relevan (R), kurang relevan (KR), atau tidak relevan (TR). Untuk jawaban 
yang dipilih, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) pada kolom 
yang disediakan.  
Jika bapak/ Ibu menilai aitem relevan dengan indikator, maka Bapak/ Ibu 
memberi checklist (√) pada R, demikian seterusnya untuk semua aitem yang 
tersedia.  
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN B 
SKALA TRY OUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INSTRUMEN PENELITIAN 
Nama/ Inisial :  
Usia   : 
Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan (dilingkari salah satu) 
Kelas  :  
 
Saya Intan Muthia Luthfi mahasiswi Psikologi UIN SUSKA 
Riau yang sedang melakukan penelitian. Tujuan pengumpulan data ini 
adalah untuk keperluan penelitian skripsi. Saya berharap saudara/i 
berkenan untuk membantu penelitian saya dengan cara mengisi masing-
masing pernyataan yang nantinya tersedia (dibawah). Atas kesediaan dan 
partisipasinya dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.  
Petunjuk Pengisian: 
1. Keterangan = (STS) Sangat Tidak Setuju, (TS) Tidak Setuju, (KD) 
Kadang-Kadang, (S) Setuju, (SS) Sangat Setuju 
2. Saudara/i hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia di 5 kotak 
pada masing-masing pernyataan sesuai dengan keadaan, perasaan dan 
pikiran saudara/i yang sebenarnya 
3. Cara mengisinya adalah dengan memberi tanda (/) di dalam kotak 
pilihan jawaban yang tersedia 
4. Masing-masing pernyataan jangan ada yang tidak diisi/ kosong/ ataupun 
terlewatkan (skala I = 8 pernyataan dan skala II = 15 pernyataan) 
5. Sebelum dikumpulkan kepada peneliti harap di cek kembali.  Terimakasih. 
Semoga Allah membalas kebaikan saudara/i. Aamiiin. Selamat 
mengerjakan!   
  
Skala I: 
No Pernyataan  
Pilihan jawaban 
Ket 
STS TS KD S SS 
1. 
Ketika saya ingin lebih bahagia, saya 
memikirkan sesuatu yang positif 
a b c d e 
 
2. 
Saya menyimpan perasaan saya untuk saya 
sendiri 
a b c d e 
 
3. 
Ketika saya ingin mengurangi rasa sedih/ 
marah/ khawatir, saya memikirkan sesuatu 
yang positif 
a b c d e 
 
4. 
Ketika saya sedang merasa bahagia, saya 
berhati-hati untuk tidak menunjukkan 
kebahagiaan itu 
a b c d e 
 
5. 
Saya mengendalikan perasaan-perasaan 
saya dengan cara tidak menunjukkannya 
a b c d e 
 
6. 
Ketika saya ingin lebih bahagia dengan 
sesuatu, saya mengubah cara saya 
memikirkan sesuatu itu 
a b c d e 
 
7. 
Saya mengendalikan perasaan-perasaan 
saya tentang berbagai hal dengan cara 
mengubah cara berfikir saya tentang hal itu 
a b c d e 
 
8. 
Ketika saya ingin mengurangi rasa sedih / 
marah/ khawatir terhadap sesuatu, saya 
mengubah cara saya memikirkan sesuatu 
itu 
a b c d e 
 
 
 
Skala II: 
No Pernyataan   
Pilihan jawaban 
Ket 
STS TS KD S SS 
1. 
Ketika kami mendiskusikan suatu hal, 
teman-teman saya peduli dengan pendapat 
saya 
a b c d e 
 
2. 
Membicarakan tentang masalah saya 
dengan teman-teman membuat saya 
merasa malu atau bodoh 
a b c d e 
 
3. Teman-teman saya memahami saya a b c d e  
4. 
Teman-teman saya mendorong saya untuk 
berbicara tentang kesulitan saya 
a b c d e 
 
  
5. 
Teman-teman saya menerima saya apa 
adanya 
a b c d e 
 
6. 
Saya merasa teman-teman saya adalah 
teman baik  
a b c d e 
 
7. 
 
Teman-teman saya cukup mudah diajak 
bicara  
a b c d e 
 
8. 
Ketika saya marah tentang sesuatu teman-
teman saya mencoba untuk memahami  
a b c d e 
 
9. 
Teman-teman saya membantu saya untuk 
memahami diri saya sendiri dengan lebih 
baik  
a b c d e 
 
10. 
Teman-teman saya peduli dengan perasaan 
saya  
a b c d e 
 
11. Saya percaya teman-teman saya  a b c d e  
12. 
Teman-teman saya menghargai perasaan 
saya  
a b c d e 
 
 
13. 
 
Sepertinya teman-teman saya kesal dengan 
saya tanpa alasan  
 
a 
 
b 
 
c 
 
d 
 
e 
 
14. 
Saya dapat memberi tahu teman-teman 
saya tentang masalah dan kesulitan saya  
a b c d e 
 
15. 
Jika teman-teman saya mengetahui sesuatu 
yang mengganggu saya, mereka bertanya 
kepada saya tentang itu 
a b c d e 
 
 
 
*Catatan untuk di skala II (keterangan) 
STS (sangat tidak 
setuju) 
Menjadi  Hampir tidak pernah 
TS (tidak setuju) Menjadi  Tidak terlalu sering benar 
KD (kadang-kadang) Menjadi  Kadang-kadang 
S (setuju) Menjadi  Sering benar 
SS (sangat setuju) Menjadi  Hampir selalu 
 
  
TABULASI DATA PENELITIAN  
A. Regulasi Emosi 
1. Cognitive Reapraisal  
NO 
NAMA/KOD
E 
AITEM 
1 
AITEM 
3 
AITEM 
6 
AITEM 
7 
AITEM 
8 
TOTA
L 
1 101 5 4 4 4 4 21 
2 102 5 5 4 4 4 22 
4 104 4 3 4 2 4 17 
5 105 4 4 4 4 4 20 
6 106 4 4 2 2 2 14 
7 107 5 3 4 4 4 20 
8 108 5 5 5 5 5 25 
9 109 5 5 2 5 5 22 
10 110 4 4 3 4 4 19 
11 111 4 5 2 4 4 19 
12 112 4 4 4 5 4 21 
13 113 4 5 3 3 3 18 
14 114 4 5 1 4 3 17 
15 115 4 4 4 4 4 20 
16 116 5 5 5 5 5 25 
17 117 3 3 4 3 4 17 
18 118 4 5 2 4 4 19 
19 119 4 4 4 4 4 20 
20 120 4 4 4 5 4 21 
21 121 3 4 4 3 4 18 
22 122 4 5 1 4 3 17 
23 123 4 5 5 5 5 24 
24 124 5 4 5 4 5 23 
25 125 5 5 3 3 4 20 
26 126 4 5 2 4 4 19 
27 127 5 5 4 4 4 22 
28 128 3 4 4 3 4 18 
29 129 4 4 3 3 3 17 
30 130 5 3 4 3 3 18 
31 131 5 4 4 4 3 20 
32 132 5 5 2 3 3 18 
33 133 5 2 2 4 3 16 
34 134 5 4 2 3 3 17 
35 135 4 4 4 3 4 19 
36 136 5 5 2 3 3 18 
37 137 5 5 4 4 4 22 
  
38 138 3 4 3 1 4 15 
39 139 4 3 4 4 4 19 
40 140 3 4 4 3 4 18 
41 141 3 3 3 2 3 14 
42 142 4 3 5 3 1 16 
43 143 4 3 4 4 4 19 
44 144 5 5 3 2 3 18 
45 145 3 4 3 1 4 15 
46 146 4 4 3 3 3 17 
47 147 5 5 4 3 3 20 
48 148 4 5 2 4 4 19 
49 149 5 5 5 3 5 23 
50 150 4 4 3 4 4 19 
51 151 3 5 5 3 4 20 
52 152 5 5 3 2 5 20 
53 153 5 3 3 4 2 17 
54 154 5 4 2 4 3 18 
55 155 5 4 4 2 5 20 
56 156 4 5 4 3 2 18 
57 157 5 4 4 4 3 20 
58 158 4 4 4 5 4 21 
59 159 5 4 5 4 5 23 
60 160 5 4 4 3 4 20 
61 161 4 4 2 2 4 16 
62 162 5 5 5 4 3 22 
63 163 5 5 4 5 5 24 
64 164 4 5 3 3 3 18 
65 165 5 5 5 5 4 24 
66 166 5 5 5 5 3 23 
67 167 5 5 5 5 4 24 
68 168 4 5 5 4 5 23 
69 169 4 5 5 5 5 24 
70 170 5 5 4 5 5 24 
71 171 4 4 4 4 3 19 
72 172 4 3 4 3 3 17 
73 173 3 4 4 4 3 18 
74 174 3 3 4 4 3 17 
75 175 4 2 4 3 2 15 
76 176 5 4 4 1 2 16 
77 177 1 5 4 5 4 19 
79 179 2 2 5 2 3 14 
80 180 1 3 5 1 3 13 
  
82 182 4 5 5 2 4 20 
83 183 2 4 4 5 4 19 
84 184 4 5 3 4 5 21 
85 185 1 1 5 5 5 17 
86 186 2 3 5 2 3 15 
87 187 5 4 1 3 4 17 
88 188 3 2 2 5 2 14 
89 189 1 1 4 5 4 15 
90 190 2 3 5 1 3 14 
91 191 4 5 4 3 4 20 
92 192 4 3 2 4 3 16 
93 193 3 4 4 3 3 17 
94 194 4 3 3 4 3 17 
95 195 5 3 3 2 5 18 
96 196 5 4 3 3 4 19 
97 197 5 2 2 4 3 16 
98 198 4 4 3 5 3 19 
99 199 5 4 3 4 5 21 
100 200 5 3 3 3 2 16 
101 212 4 5 2 4 4 19 
102 213 4 5 2 4 4 19 
103 214 4 3 4 4 4 19 
104 215 4 5 4 4 2 19 
105 216 5 4 5 4 3 21 
106 217 5 5 5 3 5 23 
107 218 5 5 5 3 3 21 
108 219 5 5 4 3 5 22 
109 220 5 4 4 3 3 19 
110 221 5 5 5 4 4 23 
111 227 5 4 3 2 3 17 
112 228 5 3 3 4 4 19 
113 229 5 4 4 3 4 20 
114 230 5 5 4 4 3 21 
115 1 5 3 5 3 4 20 
116 2 1 3 4 3 3 14 
117 3 4 5 3 5 3 20 
118 4 5 1 1 2 5 14 
119 5 5 4 2 3 2 16 
120 6 5 5 4 2 3 19 
121 7 5 5 3 2 4 19 
122 8 4 5 3 4 2 18 
123 9 5 4 5 3 3 20 
  
124 10 4 4 5 3 3 19 
125 11 5 4 5 3 3 20 
126 12 5 3 4 5 3 20 
127 13 3 3 4 4 4 18 
129 15 4 1 4 4 5 18 
130 16 4 2 3 4 4 17 
131 17 5 5 4 4 4 22 
132 18 3 2 2 3 4 14 
133 19 5 4 4 4 4 21 
134 20 5 5 5 5 5 25 
135 21 5 5 5 5 2 22 
136 22 5 5 5 5 5 25 
137 23 5 4 3 3 4 19 
138 24 5 5 3 4 3 20 
139 25 1 2 4 5 3 15 
140 26 4 5 4 4 4 21 
141 27 1 2 3 5 2 13 
142 28 4 2 5 1 4 16 
143 29 3 1 5 2 4 15 
144 30 3 1 5 2 4 15 
145 31 4 5 4 4 4 21 
146 32 5 3 5 4 2 19 
147 33 5 5 4 5 5 24 
148 34 4 5 3 5 3 20 
149 35 4 5 3 5 3 20 
150 36 3 3 5 3 5 19 
151 37 5 5 4 5 5 24 
152 38 5 4 4 2 5 20 
153 39 1 4 5 1 4 15 
154 40 5 5 2 3 3 18 
155 41 4 5 3 3 3 18 
156 42 2 3 1 3 3 12 
157 43 1 3 2 3 3 12 
158 44 5 3 4 3 3 18 
159 45 5 5 1 2 5 18 
160 46 4 4 4 4 4 20 
161 47 4 4 4 4 4 20 
162 48 5 3 4 5 3 20 
163 49 4 5 3 4 2 18 
164 50 4 5 3 3 3 18 
165 51 1 5 5 4 5 20 
166 52 5 5 4 4 4 22 
  
167 53 5 4 4 4 3 20 
168 54 5 5 5 5 4 24 
169 55 1 5 4 3 5 18 
170 56 5 4 3 3 4 19 
171 57 2 1 5 2 1 11 
172 58 5 5 3 4 3 20 
173 59 4 4 3 4 5 20 
174 60 4 5 5 4 4 22 
175 61 3 5 4 5 4 21 
176 62 3 3 3 3 3 15 
177 63 3 5 4 4 3 19 
178 64 5 5 5 5 3 23 
180 66 4 4 4 4 4 20 
181 67 3 4 4 5 4 20 
182 68 5 5 4 5 5 24 
183 69 1 3 4 3 2 13 
184 70 3 1 4 5 1 14 
185 71 5 5 5 5 5 25 
187 73 5 5 2 4 5 21 
188 74 3 4 3 4 4 18 
189 75 5 5 5 5 5 25 
190 76 5 4 4 5 5 23 
191 77 4 4 5 5 4 22 
192 78 4 4 5 4 5 22 
193 79 1 1 4 4 3 13 
194 80 5 5 5 5 3 23 
195 81 4 5 4 5 4 22 
196 82 5 3 4 3 4 19 
197 83 1 1 5 4 2 13 
198 84 1 5 5 2 2 15 
199 85 3 3 4 2 2 14 
200 86 5 5 5 5 5 25 
201 87 5 5 3 3 3 19 
202 88 5 5 4 5 4 23 
203 89 4 4 5 4 4 21 
204 90 4 3 4 4 4 19 
206 92 4 3 4 4 4 19 
207 93 5 5 2 4 5 21 
208 94 4 5 3 5 4 21 
209 95 3 4 3 2 3 15 
210 96 3 4 3 2 3 15 
211 97 4 3 4 4 4 19 
  
213 99 5 5 3 4 3 20 
214 100 5 2 3 2 5 17 
215 201 5 4 2 3 4 18 
216 202 5 4 2 3 2 16 
217 203 5 4 2 3 2 16 
218 204 5 5 5 5 5 25 
219 205 5 4 5 5 4 23 
220 206 4 3 5 4 5 21 
221 207 5 4 3 5 3 20 
222 208 5 5 4 5 4 23 
223 209 3 5 1 5 2 16 
224 210 5 5 1 5 2 18 
225 211 4 4 3 3 4 18 
226 222 4 4 3 3 4 18 
229 225 4 4 5 4 4 21 
230 226 4 3 4 4 4 19 
Total sampel = 220 
 
2. Expressive Suppression 
NO 
NAMA/ 
KODE 
AITEM 
2 
AITEM 
4 
AITEM 
5 
TOTAL 
1 101 4 3 4 11 
2 102 2 1 2 5 
4 104 3 3 2 8 
5 105 4 3 4 11 
6 106 4 3 4 11 
7 107 4 3 3 10 
8 108 3 3 3 9 
9 109 2 5 5 12 
10 110 3 1 2 6 
11 111 3 2 3 8 
12 112 1 3 5 9 
13 113 3 2 3 8 
14 114 3 2 3 8 
15 115 4 3 4 11 
16 116 1 1 5 7 
17 117 1 1 4 6 
18 118 4 2 4 10 
19 119 4 3 4 11 
20 120 1 3 5 9 
21 121 4 1 3 8 
  
22 122 3 2 3 8 
23 123 5 5 4 14 
24 124 5 3 3 11 
25 125 3 3 3 9 
26 126 3 2 3 8 
27 127 4 4 4 12 
28 128 4 1 3 8 
29 129 3 3 3 9 
30 130 3 3 3 9 
31 131 2 4 3 9 
32 132 3 3 3 9 
33 133 3 3 4 10 
34 134 3 4 3 10 
35 135 4 4 3 11 
36 136 3 3 3 9 
37 137 4 3 3 10 
38 138 3 3 4 10 
39 139 3 3 3 9 
40 140 4 1 3 8 
41 141 3 3 4 10 
42 142 3 4 4 11 
43 143 3 3 3 9 
44 144 1 4 2 7 
45 145 3 3 4 10 
46 146 4 3 3 10 
47 147 3 3 5 11 
48 148 4 2 4 10 
49 149 5 1 3 9 
50 150 3 3 3 9 
51 151 2 4 5 11 
52 152 3 4 5 12 
53 153 4 4 5 13 
54 154 4 3 5 12 
55 155 4 5 3 12 
56 156 5 4 5 14 
57 157 4 4 5 13 
58 158 3 5 4 12 
59 159 5 3 4 12 
60 160 4 3 5 12 
61 161 2 2 4 8 
62 162 4 4 3 11 
63 163 5 1 2 8 
  
64 164 3 3 1 7 
65 165 3 2 5 10 
66 166 4 1 4 9 
67 167 5 5 5 15 
68 168 5 4 5 14 
69 169 4 1 4 9 
70 170 5 2 4 11 
71 171 1 1 3 5 
72 172 3 4 4 11 
73 173 2 4 3 9 
74 174 2 2 3 7 
75 175 3 5 1 9 
76 176 5 5 2 12 
77 177 4 3 2 9 
79 179 5 3 4 12 
80 180 3 5 1 9 
82 182 2 3 5 10 
83 183 4 4 3 11 
84 184 2 3 4 9 
85 185 5 1 1 7 
86 186 3 4 5 12 
87 187 5 5 2 12 
88 188 2 2 4 8 
89 189 3 3 3 9 
90 190 4 5 1 10 
91 191 3 2 1 6 
92 192 3 3 4 10 
93 193 4 2 3 9 
94 194 3 2 2 7 
95 195 3 4 4 11 
96 196 4 3 4 11 
97 197 1 3 5 9 
98 198 3 3 4 10 
99 199 4 2 3 9 
100 200 1 2 4 7 
101 212 3 2 3 8 
102 213 4 2 4 10 
103 214 3 3 3 9 
104 215 3 2 4 9 
105 216 3 4 3 10 
106 217 2 2 1 5 
107 218 2 1 2 5 
  
108 219 3 2 3 8 
109 220 3 4 2 9 
110 221 3 3 3 9 
111 227 4 3 3 10 
112 228 4 3 4 11 
113 229 3 3 3 9 
114 230 4 1 4 9 
115 1 2 4 2 8 
116 2 3 3 3 9 
117 3 4 5 1 10 
118 4 1 4 3 8 
119 5 3 3 2 8 
120 6 3 3 3 9 
121 7 3 3 2 8 
122 8 2 3 3 8 
123 9 4 4 4 12 
124 10 3 4 4 11 
125 11 4 4 4 12 
126 12 3 2 3 8 
127 13 4 4 3 11 
129 15 5 3 3 11 
130 16 3 4 4 11 
131 17 3 1 3 7 
132 18 4 3 4 11 
133 19 3 4 2 9 
134 20 2 2 3 7 
135 21 2 2 2 6 
136 22 2 2 3 7 
137 23 4 4 4 12 
138 24 4 4 5 13 
139 25 2 1 3 6 
140 26 4 4 3 11 
141 27 3 3 2 8 
142 28 4 1 4 9 
143 29 4 2 3 9 
144 30 2 3 2 7 
145 31 3 2 4 9 
146 32 3 2 3 8 
147 33 4 5 5 14 
148 34 4 5 1 10 
149 35 4 5 1 10 
150 36 3 2 3 8 
  
151 37 2 2 1 5 
152 38 2 4 2 8 
153 39 3 1 3 7 
154 40 3 1 3 7 
155 41 2 2 1 5 
156 42 3 5 1 9 
157 43 3 4 2 9 
158 44 3 2 4 9 
159 45 2 3 1 6 
160 46 4 4 4 12 
161 47 4 4 4 12 
162 48 4 5 5 14 
163 49 4 3 2 9 
164 50 2 2 4 8 
165 51 2 5 5 12 
166 52 5 4 5 14 
167 53 3 4 4 11 
168 54 5 5 5 15 
169 55 5 5 4 14 
170 56 5 5 5 15 
171 57 3 3 4 10 
172 58 4 4 5 13 
173 59 5 5 4 14 
174 60 3 4 4 11 
175 61 5 3 4 12 
176 62 3 3 3 9 
177 63 3 5 3 11 
178 64 5 4 5 14 
180 66 4 4 4 12 
181 67 5 4 5 14 
182 68 5 4 5 14 
183 69 2 4 5 11 
184 70 2 2 3 7 
185 71 5 5 5 15 
187 73 3 4 1 8 
188 74 3 4 2 9 
189 75 5 5 5 15 
190 76 5 4 5 14 
191 77 4 4 4 12 
192 78 4 4 4 12 
193 79 2 2 3 7 
194 80 5 1 5 11 
  
195 81 3 4 3 10 
196 82 4 2 5 11 
197 83 2 2 3 7 
198 84 3 2 5 10 
199 85 3 3 4 10 
200 86 4 5 5 14 
201 87 4 3 3 10 
202 88 3 4 5 12 
203 89 4 3 5 12 
204 90 5 2 3 10 
206 92 5 2 3 10 
207 93 3 4 1 8 
208 94 4 3 4 11 
209 95 2 2 2 6 
210 96 2 2 2 6 
211 97 5 2 3 10 
213 99 5 1 1 7 
214 100 3 3 2 8 
215 201 3 3 2 8 
216 202 3 3 2 8 
217 203 3 3 2 8 
218 204 5 5 5 15 
219 205 5 2 5 12 
220 206 3 2 3 8 
221 207 4 4 4 12 
222 208 4 4 4 12 
223 209 4 2 4 10 
224 210 2 2 4 8 
225 211 4 2 3 9 
226 222 4 2 4 10 
229 225 4 3 5 12 
230 226 5 2 3 10 
Total sampel = 220 
 
 
 
 
 
 
 
  
B. Peer Attachment  
NO NAMA/KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  TOTAL  
1 101 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 2 3 4 49 
2 102 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 70 
4 104 3 1 3 3 4 3 3 5 2 2 3 2 2 2 3 41 
5 105 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 2 3 58 
6 106 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 55 
7 107 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 2 4 57 
8 108 5 3 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 3 64 
9 109 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 64 
10 110 4 5 5 4 5 5 5 3 2 2 3 3 5 3 2 56 
11 111 3 5 5 3 5 3 3 5 3 2 3 3 5 2 4 54 
12 112 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 62 
13 113 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 5 3 1 3 3 41 
14 114 4 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 54 
15 115 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 2 3 58 
16 116 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 
17 117 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 72 
18 118 2 2 4 4 2 2 4 4 5 2 5 3 4 5 3 51 
19 119 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 59 
20 120 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 62 
21 121 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 60 
22 122 4 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 54 
23 123 5 2 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 2 5 5 59 
24 124 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 66 
25 125 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 54 
26 126 3 4 5 3 5 5 3 5 3 2 3 3 4 2 4 54 
27 127 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 2 5 65 
28 128 4 5 4 4 4 4 1 2 1 2 3 2 3 2 3 44 
29 129 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 2 3 37 
30 130 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 40 
31 131 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 46 
32 132 4 4 3 2 5 5 3 3 2 3 4 3 3 2 3 49 
33 133 2 2 2 4 2 3 1 3 2 4 3 2 3 4 2 39 
34 134 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 5 2 44 
35 135 4 2 4 4 4 3 3 4 1 3 5 2 2 3 2 46 
36 136 4 4 3 2 5 5 3 2 3 4 3 3 4 3 3 51 
37 137 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 55 
38 138 3 4 3 4 3 2 1 4 3 4 3 4 3 3 4 48 
39 139 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 5 43 
40 140 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 5 58 
  
41 141 2 3 2 1 2 4 3 1 2 1 4 3 5 1 2 36 
42 142 2 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 
43 143 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 41 
44 144 3 4 4 2 4 2 4 3 5 1 3 2 3 2 3 45 
45 145 3 4 3 4 3 2 1 4 3 4 3 4 3 3 4 48 
46 146 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 49 
47 147 3 2 3 4 5 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 48 
48 148 2 2 4 4 2 2 4 4 5 2 5 3 4 5 3 51 
49 149 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 5 50 
50 150 5 3 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 2 3 4 62 
51 151 4 1 5 4 5 3 4 5 3 4 1 4 4 5 3 55 
52 152 3 2 5 4 5 2 4 3 5 2 4 3 2 3 5 52 
53 153 3 1 5 4 3 4 2 5 3 4 5 3 1 3 4 50 
54 154 2 1 5 3 4 5 2 3 5 3 4 2 1 3 2 45 
55 155 5 3 5 4 5 3 1 5 3 4 5 2 2 3 4 54 
56 156 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 2 5 5 4 62 
57 157 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 63 
58 158 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 60 
59 159 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 59 
60 160 5 2 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 61 
61 161 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 53 
62 162 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 3 60 
63 163 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 55 
64 164 3 5 3 5 5 4 5 3 3 3 5 3 4 3 3 57 
65 165 5 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 2 4 60 
66 166 3 5 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 55 
67 167 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 60 
68 168 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 5 3 5 3 3 62 
69 169 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 70 
70 170 5 4 3 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 67 
71 171 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 3 61 
72 172 3 4 5 3 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 58 
73 173 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 56 
74 174 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 50 
75 175 5 3 3 5 1 3 4 1 3 2 4 5 4 4 3 50 
76 176 3 2 5 1 3 2 4 2 3 1 5 1 3 2 3 40 
77 177 1 1 1 3 4 2 5 2 4 3 5 5 5 4 5 50 
79 179 3 5 5 3 5 3 5 2 1 1 5 4 3 5 3 53 
80 180 3 2 2 5 1 3 4 2 4 5 2 5 2 1 4 45 
82 182 3 1 5 3 1 5 4 3 4 5 5 5 3 4 5 56 
83 183 4 3 3 3 4 4 5 3 5 3 3 2 3 4 5 54 
84 184 3 2 1 1 5 3 4 2 5 1 3 3 4 5 3 45 
  
85 185 4 2 2 4 5 4 3 3 5 1 3 3 1 3 5 48 
86 186 2 4 5 5 4 1 3 4 1 3 4 4 3 3 5 51 
87 187 1 1 5 4 5 3 3 4 1 5 4 5 3 4 5 53 
88 188 5 5 1 1 3 2 5 2 5 4 3 5 2 3 4 50 
89 189 3 4 5 3 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 2 58 
90 190 3 3 5 4 5 3 5 4 3 5 2 5 5 3 5 60 
91 191 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 54 
92 192 3 5 3 4 3 5 3 4 2 3 3 4 5 3 3 53 
93 193 4 3 4 5 3 4 4 4 3 2 4 3 4 5 3 55 
94 194 3 5 3 5 2 3 3 2 3 2 3 3 5 5 4 51 
95 195 2 5 5 3 2 4 3 2 4 5 3 2 5 4 3 52 
96 196 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 58 
97 197 4 1 3 5 2 3 4 2 5 4 4 3 4 4 2 50 
98 198 5 2 5 4 3 3 5 4 4 3 5 5 2 3 4 57 
99 199 4 3 4 5 5 5 4 3 2 4 4 3 3 2 4 55 
100 200 2 1 4 2 3 5 2 4 1 3 5 3 1 2 4 42 
101 212 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 64 
102 213 2 2 4 4 2 2 4 4 5 2 3 3 4 5 3 49 
103 214 3 4 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 43 
104 215 1 2 1 2 3 5 4 3 4 3 5 2 2 5 4 46 
105 216 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 61 
106 217 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 58 
107 218 3 5 5 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 47 
108 219 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 63 
109 220 5 4 3 4 2 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 56 
110 221 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 53 
111 227 4 1 5 4 4 5 5 4 3 3 3 5 2 5 4 57 
112 228 5 2 3 4 5 5 5 4 5 3 3 5 2 5 4 60 
113 229 5 3 5 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 3 1 60 
114 230 5 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 3 3 62 
115 1 2 2 3 2 4 4 5 2 3 2 4 5 3 4 5 50 
116 2 4 3 3 4 3 3 3 1 1 3 3 3 5 3 1 43 
117 3 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 5 2 5 4 61 
118 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 63 
119 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 62 
120 6 4 4 3 3 3 4 2 1 1 2 3 3 1 2 5 41 
121 7 3 4 4 2 3 4 3 1 1 3 4 2 1 3 4 42 
122 8 3 5 3 2 3 2 4 1 1 2 1 2 3 1 4 37 
123 9 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 48 
124 10 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 51 
125 11 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 49 
126 12 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 5 63 
  
127 13 4 4 4 2 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 63 
129 15 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 2 3 5 56 
130 16 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 49 
131 17 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 
132 18 2 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 2 1 39 
133 19 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 49 
134 20 3 3 3 2 5 5 5 5 3 3 5 5 1 3 5 56 
135 21 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 62 
136 22 3 3 3 2 5 5 5 5 5 4 5 5 1 4 5 60 
137 23 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 49 
138 24 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 4 37 
139 25 1 4 1 2 3 4 2 3 1 3 2 3 2 4 3 38 
140 26 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 64 
141 27 1 1 1 1 5 2 3 1 4 3 5 1 2 2 3 35 
142 28 4 4 1 4 4 5 1 1 2 5 2 3 5 3 5 49 
143 29 4 1 4 2 1 4 1 3 1 4 3 4 5 1 2 40 
144 30 1 1 2 4 4 2 3 5 4 2 3 3 4 1 5 44 
145 31 1 2 3 2 5 3 5 3 4 5 3 4 1 3 1 45 
146 32 3 3 3 1 2 3 5 3 4 3 3 1 2 3 4 43 
147 33 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 5 65 
148 34 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 5 2 5 4 61 
149 35 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 5 2 5 4 61 
150 36 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 5 3 5 55 
151 37 4 5 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 67 
152 38 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
153 39 1 3 2 1 3 2 5 3 1 2 1 4 4 1 5 38 
154 40 1 1 1 1 3 3 3 1 2 5 1 4 1 3 2 32 
155 41 3 4 2 3 5 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2 39 
156 42 1 5 1 5 1 1 2 3 5 4 4 4 4 4 3 47 
157 43 2 4 2 4 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 3 35 
158 44 4 2 4 2 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 55 
159 45 2 2 1 5 3 1 5 2 4 2 2 2 2 3 3 39 
160 46 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 56 
161 47 4 4 4 1 3 3 3 4 2 4 3 3 5 3 3 49 
162 48 5 1 5 2 3 5 3 5 5 5 5 4 2 5 4 59 
163 49 1 3 2 2 2 2 3 4 3 1 2 4 3 2 1 35 
164 50 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 53 
165 51 5 1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 2 4 5 61 
166 52 5 1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 2 4 5 63 
167 53 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 44 
168 54 5 1 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 1 5 4 61 
169 55 5 1 5 4 5 4 3 4 5 4 3 5 2 4 4 58 
  
170 56 4 1 3 1 5 5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 53 
171 57 3 3 2 2 4 2 5 4 2 1 2 3 3 3 2 41 
172 58 2 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 3 3 2 4 39 
173 59 5 2 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 1 5 4 54 
174 60 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 63 
175 61 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 2 4 4 56 
176 62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
177 63 3 2 3 5 5 4 4 3 3 5 4 3 2 5 3 54 
178 64 5 1 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 64 
180 66 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 56 
181 67 4 2 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 2 3 5 57 
182 68 4 2 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 2 5 5 54 
183 69 1 4 3 4 5 4 3 2 1 3 4 5 2 3 2 46 
184 70 2 3 2 3 4 5 1 3 4 5 4 3 4 1 3 47 
185 71 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 67 
187 73 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 2 3 2 1 5 52 
188 74 5 1 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 1 4 5 56 
189 75 4 2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 5 4 64 
190 76 4 2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 5 4 64 
191 77 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 56 
192 78 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 57 
193 79 1 3 1 1 3 2 4 3 5 5 3 2 2 3 5 43 
194 80 2 3 1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 3 4 5 41 
195 81 4 3 5 2 4 3 1 4 5 3 5 4 1 3 4 51 
196 82 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 5 2 3 5 55 
197 83 1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 1 4 3 2 3 45 
198 84 4 5 5 5 5 4 4 3 1 3 2 1 2 2 4 50 
199 85 2 5 2 2 3 3 4 4 4 5 4 1 3 2 1 45 
200 86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 71 
201 87 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 3 4 64 
202 88 5 2 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 2 4 5 60 
203 89 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 52 
204 90 5 1 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 63 
206 92 5 1 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 64 
207 93 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 65 
208 94 5 4 4 5 3 4 3 4 2 5 3 4 1 4 4 55 
209 95 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 31 
210 96 3 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 34 
211 97 5 1 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 63 
213 99 3 1 2 2 4 5 3 5 3 5 4 3 1 2 3 46 
214 100 2 2 3 2 3 3 5 4 2 5 5 4 3 4 4 51 
215 201 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 62 
  
216 202 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 62 
217 203 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 62 
218 204 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 67 
219 205 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 5 4 3 4 5 58 
220 206 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 52 
221 207 5 2 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 1 3 4 56 
222 208 5 2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 1 4 5 60 
223 209 4 3 2 3 1 4 1 1 5 5 3 1 2 1 4 40 
224 210 5 4 2 5 2 4 2 4 1 5 3 3 2 3 5 50 
225 211 5 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 5 4 3 54 
226 222 4 2 5 4 3 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 56 
229 225 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 52 
230 226 5 1 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 64 
Total sampel = 220 
 
  
IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN  
NO NAMA/KODE KELAS 
JENIS 
KELAMIN 
USIA 
1 101 VIII PR 13 
2 102 VIII PR   
4 104 VIII PR   
5 105 VIII PR 14 
6 106 VIII PR 13 
7 107 VIII PR 14 
8 108 VIII PR 13 
9 109 VIII PR   
10 110 VIII PR 13 
11 111 VIII PR 14 
12 112 VIII PR 13 
13 113 VIII PR 13 
14 114 VIII PR 14 
15 115 VIII PR 14 
16 116 VIII PR 14 
17 117 VIII PR   
18 118 VIII PR   
19 119 VIII PR 12 
20 120 VIII PR 13 
21 121 VIII PR   
22 122 VIII PR 14 
23 123 VIII PR   
24 124 VIII PR   
25 125 VIII PR 13 
26 126 VIII PR 13 
27 127 VIII PR   
28 128 VIII PR 13 
29 129 VIII PR 13 
30 130 VIII PR 13 
31 131 VIII PR 13 
32 132 VIII PR 13 
33 133 VIII PR 13 
34 134 VIII PR   
35 135 VIII PR   
36 136 VIII PR 13 
37 137 VIII PR 13 
38 138 VIII PR 13 
39 139 VIII PR 13 
40 140 VIII PR 13 
  
41 141 VIII PR 13 
42 142 VIII PR 13 
43 143 VIII PR 13 
44 144 VIII PR   
45 145 VIII PR 13 
46 146 VIII PR 13 
47 147 VIII PR 13 
48 148 VIII PR   
49 149 VIII PR 14 
50 150 VIII PR 13 
51 151 IX PR 13 
52 152 IX PR 13 
53 153 IX PR 14 
54 154 IX PR 14 
55 155 IX PR 14 
56 156 IX PR 14 
57 157 IX PR 15 
58 158 IX PR 15 
59 159 IX PR 15 
60 160 IX PR 14 
61 161 IX PR   
62 162 IX PR 14 
63 163 IX PR 13 
64 164 IX PR 13 
65 165 IX PR 13 
66 166 IX PR 13 
67 167 IX PR 15 
68 168 IX PR 14 
69 169 IX PR 15 
70 170 IX PR 14 
71 171 IX PR 15 
72 172 IX PR 14 
73 173 IX PR 15 
74 174 IX PR 14 
75 175 IX PR 14 
76 176 IX PR 15 
77 177 IX PR 14 
79 179 IX PR 14 
80 180 IX PR 15 
82 182 IX PR 14 
83 183 IX PR 14 
84 184 IX PR 14 
  
85 185 IX PR 14 
86 186 IX PR 14 
87 187 IX PR 14 
88 188 IX PR 14 
89 189 IX PR 14 
90 190 IX PR 14 
91 191 IX PR 14 
92 192 IX PR 14 
93 193 IX PR 14 
94 194 IX PR 15 
95 195 IX PR 14 
96 196 IX PR 14 
97 197 IX PR 14 
98 198 IX PR 14 
99 199 IX PR 14 
100 200 IX PR 14 
101 212 VIII PR 13 
102 213 VIII PR   
103 214 VIII PR 13 
104 215 VIII PR   
105 216 VIII PR   
106 217 IX PR 14 
107 218 IX PR 14 
108 219 IX PR 15 
109 220 IX PR 15 
110 221 IX PR 14 
111 227 IX PR 13 
112 228 IX PR 14 
113 229 IX PR 14 
114 230 IX PR 13 
115 1 VIII LK   
116 2 VIII LK   
117 3 VIII LK 14 
118 4 VIII LK 13 
119 5 VIII LK 14 
120 6 VIII LK 14 
121 7 VIII LK 13 
122 8 VIII LK 14 
123 9 VIII LK 13 
124 10 VIII LK 13 
125 11 VIII LK 13 
126 12 VIII LK   
  
127 13 VIII LK   
129 15 VIII LK 13 
130 16 VIII LK 13 
131 17 VIII LK   
132 18 VIII LK   
133 19 VIII LK   
134 20 VIII LK 14 
135 21 VIII LK 13 
136 22 VIII LK 13 
137 23 VIII LK   
138 24 VIII LK   
139 25 VIII LK   
140 26 VIII LK   
141 27 VIII LK 14 
142 28 VIII LK 14 
143 29 VIII LK 13 
144 30 VIII LK 14 
145 31 VIII LK   
146 32 VIII LK 13 
147 33 VIII LK   
148 34 VIII LK 13 
149 35 VIII LK 12 
150 36 VIII LK   
151 37 VIII LK   
152 38 VIII LK 13 
153 39 VIII LK 14 
154 40 VIII LK 13 
155 41 VIII LK 14 
156 42 VIII LK 13 
157 43 VIII LK 14 
158 44 VIII LK 15 
159 45 VIII LK 13 
160 46 VIII LK 13 
161 47 VIII LK 13 
162 48 VIII LK   
163 49 VIII LK   
164 50 VIII LK   
165 51 IX LK 15 
166 52 IX LK 15 
167 53 IX LK 15 
168 54 IX LK 15 
169 55 IX LK 15 
  
170 56 IX LK 14 
171 57 IX LK   
172 58 IX LK   
173 59 IX LK 15 
174 60 IX LK 15 
175 61 IX LK 14 
176 62 IX LK 15 
177 63 IX LK 14 
178 64 IX LK 14 
180 66 IX LK 13 
181 67 IX LK 15 
182 68 IX LK 14 
183 69 IX LK 14 
184 70 IX LK 14 
185 71 IX LK 14 
187 73 IX LK   
188 74 IX LK 13 
189 75 IX LK 14 
190 76 IX LK 15 
191 77 IX LK 15 
192 78 IX LK 14 
193 79 IX LK 15 
194 80 IX LK 14 
195 81 IX LK 15 
196 82 IX LK 15 
197 83 IX LK 14 
198 84 IX LK 14 
199 85 IX LK 14 
200 86 IX LK 14 
201 87 IX LK 14 
202 88 IX LK 14 
203 89 IX LK 15 
204 90 IX LK 15 
206 92 IX LK 15 
207 93 IX LK   
208 94 IX LK   
209 95 IX LK   
210 96 IX LK   
211 97 IX LK 15 
213 99 IX LK 15 
214 100 IX LK 14 
215 201 VIII LK 13 
  
216 202 VIII LK 13 
217 203 VIII LK 13 
218 204 VIII LK 14 
219 205 VIII LK 13 
220 206 VIII LK 12 
221 207 IX LK 15 
222 208 IX LK 14 
223 209 IX LK 15 
224 210 IX LK 15 
225 211 IX LK 15 
226 222 IX LK 14 
229 225 IX LK 15 
230 226 IX LK 15 
Total sampel = 220 
Ket : LK (laki-laki), PR (perempuan), kosong (tidak subjek mencantumkan) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN C 
SKALA PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INSTRUMEN PENELITIAN (TO) 
A. IDENTITAS DIRI  
Nama/ Inisial :  
Usia   : 
Jenis Kelamin :  
Kelas  :  
B. PETUNJUK UMUM 
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan 
dengan apa yang saudara/i rasakan, pikirkan, dan lakukan dalam kegiatan 
sehari-hari. Saudara/i dimohon untuk membaca petunjuk yang telah 
disediakan. Dalam hal ini tidak ada jawaban yang dianggap salah. Setiap 
jawaban akan diterima selama itu benar-benar merupakan jawaban pribadi 
saudara/i. Jawaban yang saudara berikan akan dijamin kerahasiaannya.  
Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk keperluan penelitian 
skripsi. Oleh karena itu mohon memeriksa jawaban saudara/i sebelum 
diserahkan. Jangan sampai ada pernyataan yang terlewatkan ataupun tidak 
diberi jawaban. 
Atas kesediaan dan partisipasinya dalam penelitian ini, saya 
ucapkan terima kasih.  
Hormat Peneliti 
 
  
PETUJUK PENGISIAN 
Saudara/i diharapkan menjawab setiap pernyataan dalam skala ini 
sesuai dengan keadaan, perasaan dan pikiran yang saudara/i yang 
sebenarnya dengan cara memberi tanda silang (X) di dalam kotak pilihan 
jawaban yang telah disediakan. Adapun pilihan jawaban yang telah 
disediakan yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kadang-
Kadang (KD), Setuju (S),  Sangat Setuju (SS). 
Selamat Mengerjakan  
Skala I: 
No Pernyataan  
Pilihan jawaban Ket 
STS TS KD S SS  
1. 
Ketika saya ingin lebih bahagia, saya 
memikirkan sesuatu yang positif 
  
    
2. 
Saya menyimpan perasaan saya untuk saya 
sendiri 
  
    
3. 
Ketika saya ingin mengurangi rasa sedih/ 
marah/ khawatir, saya memikirkan sesuatu 
yang positif 
  
    
4. 
Ketika saya sedang merasa bahagia, saya 
berhati-hati untuk tidak menunjukkan 
kebahagiaan itu 
  
    
5. 
Ketika saya khawatir dengan sesuatu, saya 
memikirkannya dengan cara yang 
membuat saya merasa lebih baik 
  
    
6. 
Saya mengendalikan perasaan-perasaan 
saya dengan cara tidak menunjukkannya 
  
    
 
7. 
 
Ketika saya ingin lebih bahagia dengan 
sesuatu, saya mengubah cara saya 
memikirkan sesuatu itu 
  
    
8. 
Saya mengendalikan perasaan-perasaan 
saya tentang berbagai hal dengan cara 
mengubah cara berfikir saya tentang hal itu 
  
    
        
  
9. Ketika saya sedang merasa buruk (sedih/ 
marah/ khawatir) saya berhati-hati untuk 
tidak menunjukkannya 
10. 
Ketika saya ingin mengurangi rasa sedih / 
marah/ khawatir terhadap sesuatu, saya 
mengubah cara saya memikirkan sesuatu 
itu 
  
    
 
Skala II: 
No Pernyataan   
Pilihan jawaban Ket 
STS TS KD S SS  
1 
Saya suka menerima pendapat teman saya 
tentang hal-hal yang saya khawatirkan 
   
   
2 
Teman-teman saya bisa tahu kapan saya 
kesal terhadap sesuatu 
   
   
3 
Ketika kami mendiskusikan suatu hal, 
teman-teman saya peduli dengan pendapat 
saya 
   
   
4 
Membicarakan tentang masalah saya 
dengan teman-teman membuat saya 
merasa malu atau bodoh 
   
   
5 
Saya berharap saya memiliki teman yang 
berbeda 
   
   
6 Teman-teman saya memahami saya       
7 
Teman-teman saya mendorong saya untuk 
berbicara tentang kesulitan saya 
   
   
8 
Teman-teman saya menerima saya apa 
adanya 
   
   
9 
Saya merasa perlu berhubungan dengan 
teman-teman saya lebih sering 
   
   
10 
Teman-teman saya tidak mengerti apa 
yang saya alami sepanjang hari ini 
   
   
11 
Saya merasa sendiri atau terpisah ketika 
saya dengan teman-teman saya  
   
   
12 
Teman-teman saya mendengarkan apa 
yang harus saya katakan  
   
   
13 
Saya merasa teman-teman saya adalah 
teman baik  
   
   
14 
Teman-teman saya cukup mudah diajak 
bicara 
   
   
15 
Ketika saya marah tentang sesuatu teman-
teman saya mencoba untuk memahami  
   
   
  
16 
Teman-teman saya membantu saya untuk 
memahami diri saya sendiri dengan lebih 
baik  
   
   
17 
Teman-teman saya peduli dengan perasaan 
saya  
   
   
18 
Saya merasa marah dengan teman-teman 
saya  
   
   
19 
Saya bisa mengandalkan teman-teman 
saya ketika saya mendapatkan suatu 
masalah yang menyesakkan dada saya 
   
   
20 Saya percaya teman-teman saya        
21 
Teman-teman saya menghargai perasaan 
saya  
   
   
22 
Saya lebih sering kecewa/ sedih daripada 
yang diketahui teman-teman saya  
   
   
23 
Sepertinya teman-teman saya kesal dengan 
saya tanpa alasan  
   
   
24 
Saya dapat memberi tahu teman-teman 
saya tentang masalah dan kesulitan saya  
   
   
25 
Jika teman-teman saya mengetahui sesuatu 
yang mengganggu saya, mereka bertanya 
kepada saya tentang itu 
   
   
 
*Catatan untuk di skala II (keterangan) 
STS (sangat tidak 
setuju) 
Menjadi  Hampir tidak pernah 
TS (tidak setuju) Menjadi  Tidak terlalu sering benar 
KD (kadang-kadang) Menjadi  Kadang-kadang 
S (setuju) Menjadi  Sering benar 
SS (sangat setuju) Menjadi  Hampir selalu 
 
Terima Kasih 
Semoga Allah membalas kebaikan saudara/i 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN D 
TABULASI DATA TRY OUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TABULASI DATA MENTAH TRY OUT  
A. Regulasi Emosi 
1. Cognitive Reappraisal 
NO Aitem 1 Aitem 3 Aitem 5 Aitem 7 Aitem 8 Aitem 10 TOTAL 
1 5 5 4 5 4 3 26 
2 4 4 4 5 3 3 23 
3 5 4 5 3 4 3 24 
4 5 4 3 3 4 3 22 
5 5 5 5 3 4 4 26 
6 4 5 3 1 4 4 21 
7 3 1 4 3 4 4 19 
8 5 3 5 4 5 5 27 
9 4 3 3 2 3 2 17 
10 2 1 5 2 3 4 17 
11 4 4 4 3 4 4 23 
12 4 4 4 4 4 4 24 
13 5 5 4 5 5 5 29 
14 5 5 4 3 4 4 25 
15 3 5 4 3 5 4 24 
16 4 4 4 3 4 4 23 
17 4 4 4 3 3 2 20 
18 4 3 4 4 3 3 21 
19 3 3 5 2 4 4 21 
20 3 3 5 5 4 5 25 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 5 5 5 4 4 3 26 
23 5 5 4 4 5 4 27 
24 4 4 5 4 4 4 25 
25 5 5 5 4 4 4 27 
26 5 4 4 4 5 4 26 
27 5 5 3 3 4 3 23 
28 5 5 3 3 3 3 22 
29 4 4 4 3 3 3 21 
30 3 3 3 4 4 4 21 
31 5 4 3 4 4 4 24 
32 5 5 4 4 5 4 27 
33 5 5 4 4 4 4 26 
34 5 5 4 4 4 4 26 
  
35 5 5 4 4 4 4 26 
36 4 4 4 5 4 2 23 
37 4 2 3 3 4 2 18 
38 3 3 5 3 4 3 21 
39 5 5 5 3 3 3 24 
40 3 4 4 3 3 4 21 
41 3 4 4 5 4 4 24 
42 4 4 4 2 2 3 19 
43 3 4 4 2 2 4 19 
44 4 4 3 4 4 5 24 
45 4 4 3 4 3 4 22 
46 3 5 1 5 4 3 21 
47 3 3 4 3 4 3 20 
48 5 4 5 3 3 4 24 
49 5 5 5 3 4 4 26 
50 4 5 4 3 4 3 23 
51 5 4 4 5 4 3 25 
52 4 5 4 3 3 4 23 
53 3 3 5 4 4 4 23 
54 4 4 4 4 4 3 23 
55 4 4 4 4 4 3 23 
56 5 4 4 3 4 5 25 
57 4 5 5 4 3 5 26 
58 3 3 4 3 4 3 20 
59 4 3 3 4 4 4 22 
60 3 3 3 2 3 3 17 
61 5 5 5 4 4 3 26 
62 5 4 5 5 4 3 26 
63 5 4 5 5 4 3 26 
64 5 5 3 3 3 3 22 
65 4 4 4 2 2 2 18 
66 5 4 5 5 4 3 26 
67 4 3 4 2 4 3 20 
68 3 3 3 4 3 3 19 
69 5 5 5 5 4 4 28 
70 4 3 3 3 5 3 21 
71 5 5 5 3 5 5 28 
72 4 5 3 4 3 4 23 
73 4 5 3 2 4 4 22 
74 4 4 4 3 4 3 22 
  
75 4 5 5 3 4 4 25 
76 4 5 3 4 3 4 23 
77 4 5 4 5 5 4 27 
78 4 5 4 3 4 3 23 
79 4 4 3 4 3 5 23 
80 5 5 5 5 5 5 30 
81 5 5 4 3 4 5 26 
82 5 5 4 4 4 4 26 
83 5 4 5 3 3 4 24 
84 4 5 4 4 3 3 23 
85 5 5 4 4 4 4 26 
86 5 3 4 3 3 3 21 
87 5 5 4 3 4 4 25 
88 5 5 5 5 4 4 28 
89 5 5 5 4 4 4 27 
90 4 4 4 4 4 4 24 
91 3 4 4 4 1 4 20 
92 4 3 3 4 3 4 21 
93 4 4 4 4 4 4 24 
94 3 3 4 4 4 4 22 
95 3 2 3 4 3 3 18 
96 5 4 4 3 3 4 23 
97 5 5 4 3 3 5 25 
98 5 5 4 3 3 5 25 
99 5 5 4 4 3 4 25 
100 5 5 4 5 3 5 27 
 
2. Expressive Suppression  
NO Aitem 2 Aitem 4 Aitem 6 Aitem 9 TOTAL 
1 5 4 5 3 17 
2 4 3 4 3 14 
3 4 4 4 4 16 
4 3 4 4 4 15 
5 3 5 5 5 18 
6 3 4 3 4 14 
7 5 4 2 2 13 
8 5 4 1 1 11 
9 5 2 4 3 14 
10 5 3 4 2 14 
  
11 3 3 3 4 13 
12 4 4 4 4 16 
13 4 5 1 5 15 
14 3 4 4 5 16 
15 5 5 5 5 20 
16 2 4 4 5 15 
17 3 3 5 2 13 
18 4 4 3 3 14 
19 4 2 3 5 14 
20 1 1 5 4 11 
21 4 3 5 4 16 
22 4 3 3 3 13 
23 4 4 4 5 17 
24 5 4 4 5 18 
25 4 4 4 4 16 
26 4 4 3 4 15 
27 3 3 5 3 14 
28 3 3 3 3 12 
29 3 3 3 3 12 
30 3 3 3 4 13 
31 3 3 4 4 14 
32 5 5 3 4 17 
33 4 2 4 4 14 
34 4 2 4 4 14 
35 4 2 4 4 14 
36 3 4 4 4 15 
37 3 2 2 3 10 
38 2 4 1 4 11 
39 1 1 2 5 9 
40 3 3 3 3 12 
41 3 3 4 4 14 
42 3 2 3 3 11 
43 3 3 3 3 12 
44 3 4 5 4 16 
45 3 4 5 3 15 
46 4 3 4 3 14 
47 4 2 1 2 9 
48 2 1 3 5 11 
49 4 2 2 5 13 
50 4 3 4 3 14 
  
51 3 2 4 5 14 
52 3 3 3 3 12 
53 5 3 4 3 15 
54 3 3 3 3 12 
55 2 2 4 4 12 
56 3 3 3 3 12 
57 3 2 3 3 11 
58 5 5 4 3 17 
59 3 2 3 3 11 
60 5 4 4 3 16 
61 4 4 4 4 16 
62 2 3 2 2 9 
63 2 3 2 2 9 
64 1 3 1 1 6 
65 3 2 2 3 10 
66 2 3 2 2 9 
67 4 2 2 4 12 
68 3 3 4 3 13 
69 2 4 5 5 16 
70 5 2 3 5 15 
71 3 3 3 3 12 
72 3 3 3 3 12 
73 3 3 3 3 12 
74 2 1 3 5 11 
75 4 3 3 4 14 
76 4 3 3 5 15 
77 4 3 4 3 14 
78 5 3 3 5 16 
79 5 4 3 5 17 
80 3 3 4 3 13 
81 3 3 5 5 16 
82 3 1 3 3 10 
83 3 4 3 3 13 
84 4 3 4 3 14 
85 4 4 5 3 16 
86 3 3 3 5 14 
87 4 4 3 3 14 
88 3 3 3 3 12 
89 3 3 5 4 15 
90 4 3 4 4 15 
  
91 3 3 3 2 11 
92 3 2 3 4 12 
93 2 2 4 4 12 
94 2 2 4 4 12 
95 2 2 4 3 11 
96 4 2 4 4 14 
97 3 3 3 5 14 
98 4 4 4 4 16 
99 4 2 3 3 12 
100 4 2 3 4 13 
 
 
 
  
 
B. Peer Attachment  
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 
1 4 3 5 4 4 4 2 5 1 3 2 3 5 4 5 5 5 3 3 5 4 3 3 4 5 94 
2 4 3 5 4 4 4 2 5 1 2 3 3 5 4 5 5 5 3 3 5 5 3 3 4 5 95 
3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 2 3 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 3 3 3 5 88 
4 3 2 3 4 2 2 2 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 79 
5 5 5 3 4 1 1 1 5 1 4 1 4 5 2 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 4 88 
6 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 1 4 5 4 3 3 4 2 4 3 5 2 2 3 4 79 
7 2 5 3 5 3 5 4 4 4 1 5 2 3 1 4 2 4 5 3 4 5 4 3 2 4 87 
8 4 3 2 2 1 3 2 5 2 3 3 4 5 5 3 2 2 2 3 2 1 5 3 4 3 74 
9 5 4 5 1 4 5 4 5 1 4 1 4 5 4 4 5 5 1 4 5 4 4 2 5 4 95 
10 3 4 2 2 5 4 2 5 2 4 2 3 4 2 4 5 1 3 2 3 1 1 4 4 2 74 
11 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 83 
12 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 86 
13 5 3 5 1 2 5 5 4 1 3 1 5 5 5 4 4 5 1 5 4 4 3 2 5 5 92 
14 4 3 3 4 4 5 4 4 1 3 3 3 5 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 87 
15 4 3 5 2 3 3 3 4 1 2 3 3 5 5 3 4 5 3 5 3 3 1 2 3 3 81 
16 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 4 3 5 3 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 5 86 
17 2 2 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 84 
18 5 4 4 4 4 5 2 5 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 2 5 5 4 4 4 3 100 
19 5 3 4 5 4 4 5 5 1 2 3 5 5 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 5 4 100 
20 4 3 3 4 4 4 5 4 1 4 1 2 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 96 
  
21 3 4 4 5 4 3 3 2 4 2 5 3 3 3 3 4 5 2 3 5 4 5 3 3 3 88 
22 1 2 3 4 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 4 3 90 
23 4 4 4 5 2 3 4 3 2 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 90 
24 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 
25 5 4 5 4 4 5 4 5 1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2 4 4 5 106 
26 2 2 5 2 1 4 3 4 2 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 86 
27 5 3 3 5 1 5 5 5 1 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 101 
28 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 1 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 86 
29 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 87 
30 3 2 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 88 
31 4 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 4 4 2 1 1 3 3 3 3 3 5 3 1 68 
32 4 2 3 5 5 4 4 4 2 5 2 2 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 99 
33 4 4 5 4 2 5 5 5 1 2 2 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 98 
34 4 4 5 5 2 5 5 5 1 2 2 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 2 2 4 5 98 
35 4 4 5 4 2 4 5 5 1 2 2 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 97 
36 4 2 4 3 2 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 79 
37 4 2 5 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 2 2 4 3 3 4 5 3 2 2 4 3 82 
38 5 4 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 1 2 4 3 3 4 1 1 2 3 75 
39 3 3 3 4 4 3 2 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 78 
40 3 3 4 5 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 87 
41 2 2 3 4 4 4 2 5 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 81 
42 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 81 
43 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 5 2 3 87 
44 4 5 3 3 4 4 2 5 2 1 2 3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 3 2 4 5 85 
45 4 5 3 3 2 5 3 4 2 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 82 
  
46 2 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 2 5 2 3 5 4 4 2 2 4 83 
47 3 2 4 4 2 4 3 4 2 3 1 3 4 5 4 4 4 1 4 2 4 3 2 3 5 80 
48 3 1 4 1 2 3 1 3 1 3 3 4 2 4 1 4 5 4 4 1 4 1 4 3 4 70 
49 4 3 5 3 1 5 5 4 1 4 2 4 5 5 3 3 3 1 5 4 4 1 5 5 4 89 
50 5 3 4 3 1 5 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 3 2 3 5 95 
51 2 2 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 110 
52 5 3 2 3 4 2 4 3 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 2 3 87 
53 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 86 
54 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 81 
55 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 98 
56 3 3 3 3 2 4 3 5 1 3 3 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 3 5 5 93 
57 5 3 4 4 1 5 3 4 2 3 3 4 5 4 3 4 3 4 1 5 4 3 3 4 3 87 
58 5 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 85 
59 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 87 
60 3 4 2 4 3 4 3 4 3 1 4 2 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 82 
61 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 98 
62 4 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 1 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 80 
63 4 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 82 
64 3 3 3 2 2 1 4 3 2 5 3 1 3 3 3 1 3 5 1 1 3 5 3 1 3 67 
65 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 77 
66 4 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 82 
67 2 3 4 5 1 4 1 5 2 4 4 4 5 3 3 4 5 3 2 4 4 3 3 2 3 83 
68 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 87 
69 4 2 3 4 2 3 3 4 1 3 4 3 4 4 4 4 5 1 5 2 2 1 1 2 2 73 
70 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 83 
  
71 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 72 
72 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 76 
73 3 2 4 4 3 2 1 2 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 70 
74 2 1 3 1 5 3 4 2 3 1 3 5 4 5 5 1 4 1 5 4 2 1 5 2 1 73 
75 3 3 4 5 3 4 5 5 1 3 3 4 4 3 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 93 
76 3 4 5 2 2 4 3 5 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 55 
77 4 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 1 2 4 5 85 
78 5 3 3 3 3 4 5 5 2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 99 
79 4 3 5 3 3 5 5 5 1 3 1 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 1 2 4 3 93 
80 5 5 5 3 3 5 5 5 1 3 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 102 
81 4 5 5 3 1 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 3 4 81 
82 5 3 4 2 3 4 5 5 2 4 5 2 5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 97 
83 5 3 4 5 2 3 4 4 1 4 3 2 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 89 
84 4 4 2 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 74 
85 4 3 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 86 
86 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 77 
87 4 3 4 5 3 3 4 3 3 2 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 5 89 
88 3 3 3 3 1 4 3 5 1 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 1 3 3 73 
89 3 4 3 3 2 5 3 5 1 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 5 5 3 3 2 5 93 
90 5 4 5 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 88 
91 4 5 3 1 2 5 3 4 2 2 3 3 5 4 3 3 4 1 4 3 4 2 3 4 1 78 
92 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 74 
93 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 84 
94 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 93 
95 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 89 
  
96 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 89 
97 5 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 3 2 2 5 3 79 
98 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 90 
99 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 91 
100 4 3 5 4 4 5 5 5 1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 94 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN E 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
UJI RELIABILITAS  
A. Regulasi Emosi  
1. Cognitive Reappraisal 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,610 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
1 19,1800 5,563 ,503 ,501 
3 19,2700 5,371 ,419 ,532 
5 19,4000 6,545 ,237 ,605 
7 19,8300 5,920 ,295 ,589 
8 19,7000 6,333 ,319 ,576 
10 19,7200 6,305 ,300 ,583 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Expressive Suppression 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,428 4 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
2 10,0600 3,693 ,251 ,347 
4 10,4400 3,663 ,282 ,316 
6 10,0500 3,543 ,279 ,316 
9 9,8600 4,061 ,147 ,450 
 
B. Peer Attachment  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 
 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,764 25 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
1 82,1700 80,345 ,211 ,761 
2 82,7300 82,017 ,111 ,767 
3 82,2100 79,178 ,316 ,756 
4 82,3900 77,897 ,297 ,757 
5 83,0400 81,008 ,120 ,769 
6 82,2200 76,012 ,456 ,747 
7 82,4300 76,147 ,395 ,750 
8 81,8800 78,531 ,380 ,752 
9 83,8400 87,570 -,225 ,784 
10 82,9100 82,972 ,070 ,768 
11 82,7800 81,527 ,101 ,770 
12 82,4400 81,017 ,180 ,763 
13 81,7400 77,770 ,426 ,750 
14 82,0000 79,313 ,299 ,756 
15 82,1000 76,879 ,471 ,747 
16 82,2500 73,523 ,610 ,737 
17 82,1700 75,153 ,522 ,743 
18 82,6300 81,528 ,109 ,769 
19 82,4800 80,555 ,177 ,764 
20 82,0700 72,631 ,666 ,733 
21 82,1100 74,463 ,612 ,738 
22 82,9300 80,530 ,154 ,766 
23 82,5800 78,832 ,257 ,759 
24 82,4500 78,088 ,360 ,753 
25 82,3300 75,779 ,470 ,746 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN F 
TABULASI DATA PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TABULASI DATA PENELITIAN  
A. Regulasi Emosi 
1. Cognitive Reapraisal  
NO 
NAMA/KOD
E 
AITEM 
1 
AITEM 
3 
AITEM 
6 
AITEM 
7 
AITEM 
8 
TOTA
L 
1 101 5 4 4 4 4 21 
2 102 5 5 4 4 4 22 
4 104 4 3 4 2 4 17 
5 105 4 4 4 4 4 20 
6 106 4 4 2 2 2 14 
7 107 5 3 4 4 4 20 
8 108 5 5 5 5 5 25 
9 109 5 5 2 5 5 22 
10 110 4 4 3 4 4 19 
11 111 4 5 2 4 4 19 
12 112 4 4 4 5 4 21 
13 113 4 5 3 3 3 18 
14 114 4 5 1 4 3 17 
15 115 4 4 4 4 4 20 
16 116 5 5 5 5 5 25 
17 117 3 3 4 3 4 17 
18 118 4 5 2 4 4 19 
19 119 4 4 4 4 4 20 
20 120 4 4 4 5 4 21 
21 121 3 4 4 3 4 18 
22 122 4 5 1 4 3 17 
23 123 4 5 5 5 5 24 
24 124 5 4 5 4 5 23 
25 125 5 5 3 3 4 20 
26 126 4 5 2 4 4 19 
27 127 5 5 4 4 4 22 
28 128 3 4 4 3 4 18 
29 129 4 4 3 3 3 17 
30 130 5 3 4 3 3 18 
31 131 5 4 4 4 3 20 
32 132 5 5 2 3 3 18 
33 133 5 2 2 4 3 16 
34 134 5 4 2 3 3 17 
35 135 4 4 4 3 4 19 
36 136 5 5 2 3 3 18 
37 137 5 5 4 4 4 22 
  
38 138 3 4 3 1 4 15 
39 139 4 3 4 4 4 19 
40 140 3 4 4 3 4 18 
41 141 3 3 3 2 3 14 
42 142 4 3 5 3 1 16 
43 143 4 3 4 4 4 19 
44 144 5 5 3 2 3 18 
45 145 3 4 3 1 4 15 
46 146 4 4 3 3 3 17 
47 147 5 5 4 3 3 20 
48 148 4 5 2 4 4 19 
49 149 5 5 5 3 5 23 
50 150 4 4 3 4 4 19 
51 151 3 5 5 3 4 20 
52 152 5 5 3 2 5 20 
53 153 5 3 3 4 2 17 
54 154 5 4 2 4 3 18 
55 155 5 4 4 2 5 20 
56 156 4 5 4 3 2 18 
57 157 5 4 4 4 3 20 
58 158 4 4 4 5 4 21 
59 159 5 4 5 4 5 23 
60 160 5 4 4 3 4 20 
61 161 4 4 2 2 4 16 
62 162 5 5 5 4 3 22 
63 163 5 5 4 5 5 24 
64 164 4 5 3 3 3 18 
65 165 5 5 5 5 4 24 
66 166 5 5 5 5 3 23 
67 167 5 5 5 5 4 24 
68 168 4 5 5 4 5 23 
69 169 4 5 5 5 5 24 
70 170 5 5 4 5 5 24 
71 171 4 4 4 4 3 19 
72 172 4 3 4 3 3 17 
73 173 3 4 4 4 3 18 
74 174 3 3 4 4 3 17 
75 175 4 2 4 3 2 15 
76 176 5 4 4 1 2 16 
77 177 1 5 4 5 4 19 
79 179 2 2 5 2 3 14 
80 180 1 3 5 1 3 13 
  
82 182 4 5 5 2 4 20 
83 183 2 4 4 5 4 19 
84 184 4 5 3 4 5 21 
85 185 1 1 5 5 5 17 
86 186 2 3 5 2 3 15 
87 187 5 4 1 3 4 17 
88 188 3 2 2 5 2 14 
89 189 1 1 4 5 4 15 
90 190 2 3 5 1 3 14 
91 191 4 5 4 3 4 20 
92 192 4 3 2 4 3 16 
93 193 3 4 4 3 3 17 
94 194 4 3 3 4 3 17 
95 195 5 3 3 2 5 18 
96 196 5 4 3 3 4 19 
97 197 5 2 2 4 3 16 
98 198 4 4 3 5 3 19 
99 199 5 4 3 4 5 21 
100 200 5 3 3 3 2 16 
101 212 4 5 2 4 4 19 
102 213 4 5 2 4 4 19 
103 214 4 3 4 4 4 19 
104 215 4 5 4 4 2 19 
105 216 5 4 5 4 3 21 
106 217 5 5 5 3 5 23 
107 218 5 5 5 3 3 21 
108 219 5 5 4 3 5 22 
109 220 5 4 4 3 3 19 
110 221 5 5 5 4 4 23 
111 227 5 4 3 2 3 17 
112 228 5 3 3 4 4 19 
113 229 5 4 4 3 4 20 
114 230 5 5 4 4 3 21 
115 1 5 3 5 3 4 20 
116 2 1 3 4 3 3 14 
117 3 4 5 3 5 3 20 
118 4 5 1 1 2 5 14 
119 5 5 4 2 3 2 16 
120 6 5 5 4 2 3 19 
121 7 5 5 3 2 4 19 
122 8 4 5 3 4 2 18 
123 9 5 4 5 3 3 20 
  
124 10 4 4 5 3 3 19 
125 11 5 4 5 3 3 20 
126 12 5 3 4 5 3 20 
127 13 3 3 4 4 4 18 
129 15 4 1 4 4 5 18 
130 16 4 2 3 4 4 17 
131 17 5 5 4 4 4 22 
132 18 3 2 2 3 4 14 
133 19 5 4 4 4 4 21 
134 20 5 5 5 5 5 25 
135 21 5 5 5 5 2 22 
136 22 5 5 5 5 5 25 
137 23 5 4 3 3 4 19 
138 24 5 5 3 4 3 20 
139 25 1 2 4 5 3 15 
140 26 4 5 4 4 4 21 
141 27 1 2 3 5 2 13 
142 28 4 2 5 1 4 16 
143 29 3 1 5 2 4 15 
144 30 3 1 5 2 4 15 
145 31 4 5 4 4 4 21 
146 32 5 3 5 4 2 19 
147 33 5 5 4 5 5 24 
148 34 4 5 3 5 3 20 
149 35 4 5 3 5 3 20 
150 36 3 3 5 3 5 19 
151 37 5 5 4 5 5 24 
152 38 5 4 4 2 5 20 
153 39 1 4 5 1 4 15 
154 40 5 5 2 3 3 18 
155 41 4 5 3 3 3 18 
156 42 2 3 1 3 3 12 
157 43 1 3 2 3 3 12 
158 44 5 3 4 3 3 18 
159 45 5 5 1 2 5 18 
160 46 4 4 4 4 4 20 
161 47 4 4 4 4 4 20 
162 48 5 3 4 5 3 20 
163 49 4 5 3 4 2 18 
164 50 4 5 3 3 3 18 
165 51 1 5 5 4 5 20 
166 52 5 5 4 4 4 22 
  
167 53 5 4 4 4 3 20 
168 54 5 5 5 5 4 24 
169 55 1 5 4 3 5 18 
170 56 5 4 3 3 4 19 
171 57 2 1 5 2 1 11 
172 58 5 5 3 4 3 20 
173 59 4 4 3 4 5 20 
174 60 4 5 5 4 4 22 
175 61 3 5 4 5 4 21 
176 62 3 3 3 3 3 15 
177 63 3 5 4 4 3 19 
178 64 5 5 5 5 3 23 
180 66 4 4 4 4 4 20 
181 67 3 4 4 5 4 20 
182 68 5 5 4 5 5 24 
183 69 1 3 4 3 2 13 
184 70 3 1 4 5 1 14 
185 71 5 5 5 5 5 25 
187 73 5 5 2 4 5 21 
188 74 3 4 3 4 4 18 
189 75 5 5 5 5 5 25 
190 76 5 4 4 5 5 23 
191 77 4 4 5 5 4 22 
192 78 4 4 5 4 5 22 
193 79 1 1 4 4 3 13 
194 80 5 5 5 5 3 23 
195 81 4 5 4 5 4 22 
196 82 5 3 4 3 4 19 
197 83 1 1 5 4 2 13 
198 84 1 5 5 2 2 15 
199 85 3 3 4 2 2 14 
200 86 5 5 5 5 5 25 
201 87 5 5 3 3 3 19 
202 88 5 5 4 5 4 23 
203 89 4 4 5 4 4 21 
204 90 4 3 4 4 4 19 
206 92 4 3 4 4 4 19 
207 93 5 5 2 4 5 21 
208 94 4 5 3 5 4 21 
209 95 3 4 3 2 3 15 
210 96 3 4 3 2 3 15 
211 97 4 3 4 4 4 19 
  
213 99 5 5 3 4 3 20 
214 100 5 2 3 2 5 17 
215 201 5 4 2 3 4 18 
216 202 5 4 2 3 2 16 
217 203 5 4 2 3 2 16 
218 204 5 5 5 5 5 25 
219 205 5 4 5 5 4 23 
220 206 4 3 5 4 5 21 
221 207 5 4 3 5 3 20 
222 208 5 5 4 5 4 23 
223 209 3 5 1 5 2 16 
224 210 5 5 1 5 2 18 
225 211 4 4 3 3 4 18 
226 222 4 4 3 3 4 18 
229 225 4 4 5 4 4 21 
230 226 4 3 4 4 4 19 
Total sampel = 220 
 
2. Expressive Suppression 
NO 
NAMA/ 
KODE 
AITEM 
2 
AITEM 
4 
AITEM 
5 
TOTAL 
1 101 4 3 4 11 
2 102 2 1 2 5 
4 104 3 3 2 8 
5 105 4 3 4 11 
6 106 4 3 4 11 
7 107 4 3 3 10 
8 108 3 3 3 9 
9 109 2 5 5 12 
10 110 3 1 2 6 
11 111 3 2 3 8 
12 112 1 3 5 9 
13 113 3 2 3 8 
14 114 3 2 3 8 
15 115 4 3 4 11 
16 116 1 1 5 7 
17 117 1 1 4 6 
18 118 4 2 4 10 
19 119 4 3 4 11 
20 120 1 3 5 9 
21 121 4 1 3 8 
  
22 122 3 2 3 8 
23 123 5 5 4 14 
24 124 5 3 3 11 
25 125 3 3 3 9 
26 126 3 2 3 8 
27 127 4 4 4 12 
28 128 4 1 3 8 
29 129 3 3 3 9 
30 130 3 3 3 9 
31 131 2 4 3 9 
32 132 3 3 3 9 
33 133 3 3 4 10 
34 134 3 4 3 10 
35 135 4 4 3 11 
36 136 3 3 3 9 
37 137 4 3 3 10 
38 138 3 3 4 10 
39 139 3 3 3 9 
40 140 4 1 3 8 
41 141 3 3 4 10 
42 142 3 4 4 11 
43 143 3 3 3 9 
44 144 1 4 2 7 
45 145 3 3 4 10 
46 146 4 3 3 10 
47 147 3 3 5 11 
48 148 4 2 4 10 
49 149 5 1 3 9 
50 150 3 3 3 9 
51 151 2 4 5 11 
52 152 3 4 5 12 
53 153 4 4 5 13 
54 154 4 3 5 12 
55 155 4 5 3 12 
56 156 5 4 5 14 
57 157 4 4 5 13 
58 158 3 5 4 12 
59 159 5 3 4 12 
60 160 4 3 5 12 
61 161 2 2 4 8 
62 162 4 4 3 11 
63 163 5 1 2 8 
  
64 164 3 3 1 7 
65 165 3 2 5 10 
66 166 4 1 4 9 
67 167 5 5 5 15 
68 168 5 4 5 14 
69 169 4 1 4 9 
70 170 5 2 4 11 
71 171 1 1 3 5 
72 172 3 4 4 11 
73 173 2 4 3 9 
74 174 2 2 3 7 
75 175 3 5 1 9 
76 176 5 5 2 12 
77 177 4 3 2 9 
79 179 5 3 4 12 
80 180 3 5 1 9 
82 182 2 3 5 10 
83 183 4 4 3 11 
84 184 2 3 4 9 
85 185 5 1 1 7 
86 186 3 4 5 12 
87 187 5 5 2 12 
88 188 2 2 4 8 
89 189 3 3 3 9 
90 190 4 5 1 10 
91 191 3 2 1 6 
92 192 3 3 4 10 
93 193 4 2 3 9 
94 194 3 2 2 7 
95 195 3 4 4 11 
96 196 4 3 4 11 
97 197 1 3 5 9 
98 198 3 3 4 10 
99 199 4 2 3 9 
100 200 1 2 4 7 
101 212 3 2 3 8 
102 213 4 2 4 10 
103 214 3 3 3 9 
104 215 3 2 4 9 
105 216 3 4 3 10 
106 217 2 2 1 5 
107 218 2 1 2 5 
  
108 219 3 2 3 8 
109 220 3 4 2 9 
110 221 3 3 3 9 
111 227 4 3 3 10 
112 228 4 3 4 11 
113 229 3 3 3 9 
114 230 4 1 4 9 
115 1 2 4 2 8 
116 2 3 3 3 9 
117 3 4 5 1 10 
118 4 1 4 3 8 
119 5 3 3 2 8 
120 6 3 3 3 9 
121 7 3 3 2 8 
122 8 2 3 3 8 
123 9 4 4 4 12 
124 10 3 4 4 11 
125 11 4 4 4 12 
126 12 3 2 3 8 
127 13 4 4 3 11 
129 15 5 3 3 11 
130 16 3 4 4 11 
131 17 3 1 3 7 
132 18 4 3 4 11 
133 19 3 4 2 9 
134 20 2 2 3 7 
135 21 2 2 2 6 
136 22 2 2 3 7 
137 23 4 4 4 12 
138 24 4 4 5 13 
139 25 2 1 3 6 
140 26 4 4 3 11 
141 27 3 3 2 8 
142 28 4 1 4 9 
143 29 4 2 3 9 
144 30 2 3 2 7 
145 31 3 2 4 9 
146 32 3 2 3 8 
147 33 4 5 5 14 
148 34 4 5 1 10 
149 35 4 5 1 10 
150 36 3 2 3 8 
  
151 37 2 2 1 5 
152 38 2 4 2 8 
153 39 3 1 3 7 
154 40 3 1 3 7 
155 41 2 2 1 5 
156 42 3 5 1 9 
157 43 3 4 2 9 
158 44 3 2 4 9 
159 45 2 3 1 6 
160 46 4 4 4 12 
161 47 4 4 4 12 
162 48 4 5 5 14 
163 49 4 3 2 9 
164 50 2 2 4 8 
165 51 2 5 5 12 
166 52 5 4 5 14 
167 53 3 4 4 11 
168 54 5 5 5 15 
169 55 5 5 4 14 
170 56 5 5 5 15 
171 57 3 3 4 10 
172 58 4 4 5 13 
173 59 5 5 4 14 
174 60 3 4 4 11 
175 61 5 3 4 12 
176 62 3 3 3 9 
177 63 3 5 3 11 
178 64 5 4 5 14 
180 66 4 4 4 12 
181 67 5 4 5 14 
182 68 5 4 5 14 
183 69 2 4 5 11 
184 70 2 2 3 7 
185 71 5 5 5 15 
187 73 3 4 1 8 
188 74 3 4 2 9 
189 75 5 5 5 15 
190 76 5 4 5 14 
191 77 4 4 4 12 
192 78 4 4 4 12 
193 79 2 2 3 7 
194 80 5 1 5 11 
  
195 81 3 4 3 10 
196 82 4 2 5 11 
197 83 2 2 3 7 
198 84 3 2 5 10 
199 85 3 3 4 10 
200 86 4 5 5 14 
201 87 4 3 3 10 
202 88 3 4 5 12 
203 89 4 3 5 12 
204 90 5 2 3 10 
206 92 5 2 3 10 
207 93 3 4 1 8 
208 94 4 3 4 11 
209 95 2 2 2 6 
210 96 2 2 2 6 
211 97 5 2 3 10 
213 99 5 1 1 7 
214 100 3 3 2 8 
215 201 3 3 2 8 
216 202 3 3 2 8 
217 203 3 3 2 8 
218 204 5 5 5 15 
219 205 5 2 5 12 
220 206 3 2 3 8 
221 207 4 4 4 12 
222 208 4 4 4 12 
223 209 4 2 4 10 
224 210 2 2 4 8 
225 211 4 2 3 9 
226 222 4 2 4 10 
229 225 4 3 5 12 
230 226 5 2 3 10 
Total sampel = 220 
 
 
 
 
 
 
 
  
B. Peer Attachment  
NO NAMA/KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  TOTAL  
1 101 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 2 3 4 49 
2 102 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 70 
4 104 3 1 3 3 4 3 3 5 2 2 3 2 2 2 3 41 
5 105 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 2 3 58 
6 106 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 55 
7 107 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 2 4 57 
8 108 5 3 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 3 64 
9 109 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 64 
10 110 4 5 5 4 5 5 5 3 2 2 3 3 5 3 2 56 
11 111 3 5 5 3 5 3 3 5 3 2 3 3 5 2 4 54 
12 112 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 62 
13 113 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 5 3 1 3 3 41 
14 114 4 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 54 
15 115 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 2 3 58 
16 116 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 
17 117 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 72 
18 118 2 2 4 4 2 2 4 4 5 2 5 3 4 5 3 51 
19 119 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 59 
20 120 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 62 
21 121 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 60 
22 122 4 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 54 
23 123 5 2 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 2 5 5 59 
24 124 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 66 
25 125 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 54 
26 126 3 4 5 3 5 5 3 5 3 2 3 3 4 2 4 54 
27 127 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 2 5 65 
28 128 4 5 4 4 4 4 1 2 1 2 3 2 3 2 3 44 
29 129 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 2 3 37 
30 130 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 40 
31 131 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 46 
32 132 4 4 3 2 5 5 3 3 2 3 4 3 3 2 3 49 
33 133 2 2 2 4 2 3 1 3 2 4 3 2 3 4 2 39 
34 134 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 5 2 44 
35 135 4 2 4 4 4 3 3 4 1 3 5 2 2 3 2 46 
36 136 4 4 3 2 5 5 3 2 3 4 3 3 4 3 3 51 
37 137 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 55 
38 138 3 4 3 4 3 2 1 4 3 4 3 4 3 3 4 48 
39 139 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 5 43 
40 140 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 5 58 
  
41 141 2 3 2 1 2 4 3 1 2 1 4 3 5 1 2 36 
42 142 2 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 
43 143 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 41 
44 144 3 4 4 2 4 2 4 3 5 1 3 2 3 2 3 45 
45 145 3 4 3 4 3 2 1 4 3 4 3 4 3 3 4 48 
46 146 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 49 
47 147 3 2 3 4 5 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 48 
48 148 2 2 4 4 2 2 4 4 5 2 5 3 4 5 3 51 
49 149 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 5 50 
50 150 5 3 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 2 3 4 62 
51 151 4 1 5 4 5 3 4 5 3 4 1 4 4 5 3 55 
52 152 3 2 5 4 5 2 4 3 5 2 4 3 2 3 5 52 
53 153 3 1 5 4 3 4 2 5 3 4 5 3 1 3 4 50 
54 154 2 1 5 3 4 5 2 3 5 3 4 2 1 3 2 45 
55 155 5 3 5 4 5 3 1 5 3 4 5 2 2 3 4 54 
56 156 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 2 5 5 4 62 
57 157 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 63 
58 158 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 60 
59 159 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 59 
60 160 5 2 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 61 
61 161 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 53 
62 162 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 3 60 
63 163 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 55 
64 164 3 5 3 5 5 4 5 3 3 3 5 3 4 3 3 57 
65 165 5 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 2 4 60 
66 166 3 5 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 55 
67 167 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 60 
68 168 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 5 3 5 3 3 62 
69 169 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 70 
70 170 5 4 3 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 67 
71 171 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 3 61 
72 172 3 4 5 3 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 58 
73 173 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 56 
74 174 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 50 
75 175 5 3 3 5 1 3 4 1 3 2 4 5 4 4 3 50 
76 176 3 2 5 1 3 2 4 2 3 1 5 1 3 2 3 40 
77 177 1 1 1 3 4 2 5 2 4 3 5 5 5 4 5 50 
79 179 3 5 5 3 5 3 5 2 1 1 5 4 3 5 3 53 
80 180 3 2 2 5 1 3 4 2 4 5 2 5 2 1 4 45 
82 182 3 1 5 3 1 5 4 3 4 5 5 5 3 4 5 56 
83 183 4 3 3 3 4 4 5 3 5 3 3 2 3 4 5 54 
84 184 3 2 1 1 5 3 4 2 5 1 3 3 4 5 3 45 
  
85 185 4 2 2 4 5 4 3 3 5 1 3 3 1 3 5 48 
86 186 2 4 5 5 4 1 3 4 1 3 4 4 3 3 5 51 
87 187 1 1 5 4 5 3 3 4 1 5 4 5 3 4 5 53 
88 188 5 5 1 1 3 2 5 2 5 4 3 5 2 3 4 50 
89 189 3 4 5 3 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 2 58 
90 190 3 3 5 4 5 3 5 4 3 5 2 5 5 3 5 60 
91 191 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 54 
92 192 3 5 3 4 3 5 3 4 2 3 3 4 5 3 3 53 
93 193 4 3 4 5 3 4 4 4 3 2 4 3 4 5 3 55 
94 194 3 5 3 5 2 3 3 2 3 2 3 3 5 5 4 51 
95 195 2 5 5 3 2 4 3 2 4 5 3 2 5 4 3 52 
96 196 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 58 
97 197 4 1 3 5 2 3 4 2 5 4 4 3 4 4 2 50 
98 198 5 2 5 4 3 3 5 4 4 3 5 5 2 3 4 57 
99 199 4 3 4 5 5 5 4 3 2 4 4 3 3 2 4 55 
100 200 2 1 4 2 3 5 2 4 1 3 5 3 1 2 4 42 
101 212 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 64 
102 213 2 2 4 4 2 2 4 4 5 2 3 3 4 5 3 49 
103 214 3 4 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 43 
104 215 1 2 1 2 3 5 4 3 4 3 5 2 2 5 4 46 
105 216 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 61 
106 217 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 58 
107 218 3 5 5 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 47 
108 219 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 63 
109 220 5 4 3 4 2 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 56 
110 221 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 53 
111 227 4 1 5 4 4 5 5 4 3 3 3 5 2 5 4 57 
112 228 5 2 3 4 5 5 5 4 5 3 3 5 2 5 4 60 
113 229 5 3 5 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 3 1 60 
114 230 5 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 3 3 62 
115 1 2 2 3 2 4 4 5 2 3 2 4 5 3 4 5 50 
116 2 4 3 3 4 3 3 3 1 1 3 3 3 5 3 1 43 
117 3 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 5 2 5 4 61 
118 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 63 
119 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 62 
120 6 4 4 3 3 3 4 2 1 1 2 3 3 1 2 5 41 
121 7 3 4 4 2 3 4 3 1 1 3 4 2 1 3 4 42 
122 8 3 5 3 2 3 2 4 1 1 2 1 2 3 1 4 37 
123 9 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 48 
124 10 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 51 
125 11 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 49 
126 12 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 5 63 
  
127 13 4 4 4 2 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 63 
129 15 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 2 3 5 56 
130 16 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 49 
131 17 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 
132 18 2 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 2 1 39 
133 19 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 49 
134 20 3 3 3 2 5 5 5 5 3 3 5 5 1 3 5 56 
135 21 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 62 
136 22 3 3 3 2 5 5 5 5 5 4 5 5 1 4 5 60 
137 23 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 49 
138 24 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 4 37 
139 25 1 4 1 2 3 4 2 3 1 3 2 3 2 4 3 38 
140 26 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 64 
141 27 1 1 1 1 5 2 3 1 4 3 5 1 2 2 3 35 
142 28 4 4 1 4 4 5 1 1 2 5 2 3 5 3 5 49 
143 29 4 1 4 2 1 4 1 3 1 4 3 4 5 1 2 40 
144 30 1 1 2 4 4 2 3 5 4 2 3 3 4 1 5 44 
145 31 1 2 3 2 5 3 5 3 4 5 3 4 1 3 1 45 
146 32 3 3 3 1 2 3 5 3 4 3 3 1 2 3 4 43 
147 33 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 5 65 
148 34 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 5 2 5 4 61 
149 35 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 5 2 5 4 61 
150 36 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 5 3 5 55 
151 37 4 5 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 67 
152 38 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
153 39 1 3 2 1 3 2 5 3 1 2 1 4 4 1 5 38 
154 40 1 1 1 1 3 3 3 1 2 5 1 4 1 3 2 32 
155 41 3 4 2 3 5 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2 39 
156 42 1 5 1 5 1 1 2 3 5 4 4 4 4 4 3 47 
157 43 2 4 2 4 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 3 35 
158 44 4 2 4 2 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 55 
159 45 2 2 1 5 3 1 5 2 4 2 2 2 2 3 3 39 
160 46 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 56 
161 47 4 4 4 1 3 3 3 4 2 4 3 3 5 3 3 49 
162 48 5 1 5 2 3 5 3 5 5 5 5 4 2 5 4 59 
163 49 1 3 2 2 2 2 3 4 3 1 2 4 3 2 1 35 
164 50 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 53 
165 51 5 1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 2 4 5 61 
166 52 5 1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 2 4 5 63 
167 53 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 44 
168 54 5 1 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 1 5 4 61 
169 55 5 1 5 4 5 4 3 4 5 4 3 5 2 4 4 58 
  
170 56 4 1 3 1 5 5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 53 
171 57 3 3 2 2 4 2 5 4 2 1 2 3 3 3 2 41 
172 58 2 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 3 3 2 4 39 
173 59 5 2 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 1 5 4 54 
174 60 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 63 
175 61 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 2 4 4 56 
176 62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
177 63 3 2 3 5 5 4 4 3 3 5 4 3 2 5 3 54 
178 64 5 1 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 64 
180 66 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 56 
181 67 4 2 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 2 3 5 57 
182 68 4 2 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 2 5 5 54 
183 69 1 4 3 4 5 4 3 2 1 3 4 5 2 3 2 46 
184 70 2 3 2 3 4 5 1 3 4 5 4 3 4 1 3 47 
185 71 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 67 
187 73 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 2 3 2 1 5 52 
188 74 5 1 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 1 4 5 56 
189 75 4 2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 5 4 64 
190 76 4 2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 5 4 64 
191 77 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 56 
192 78 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 57 
193 79 1 3 1 1 3 2 4 3 5 5 3 2 2 3 5 43 
194 80 2 3 1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 3 4 5 41 
195 81 4 3 5 2 4 3 1 4 5 3 5 4 1 3 4 51 
196 82 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 5 2 3 5 55 
197 83 1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 1 4 3 2 3 45 
198 84 4 5 5 5 5 4 4 3 1 3 2 1 2 2 4 50 
199 85 2 5 2 2 3 3 4 4 4 5 4 1 3 2 1 45 
200 86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 71 
201 87 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 3 4 64 
202 88 5 2 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 2 4 5 60 
203 89 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 52 
204 90 5 1 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 63 
206 92 5 1 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 64 
207 93 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 65 
208 94 5 4 4 5 3 4 3 4 2 5 3 4 1 4 4 55 
209 95 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 31 
210 96 3 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 34 
211 97 5 1 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 63 
213 99 3 1 2 2 4 5 3 5 3 5 4 3 1 2 3 46 
214 100 2 2 3 2 3 3 5 4 2 5 5 4 3 4 4 51 
215 201 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 62 
  
216 202 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 62 
217 203 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 62 
218 204 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 67 
219 205 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 5 4 3 4 5 58 
220 206 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 52 
221 207 5 2 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 1 3 4 56 
222 208 5 2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 1 4 5 60 
223 209 4 3 2 3 1 4 1 1 5 5 3 1 2 1 4 40 
224 210 5 4 2 5 2 4 2 4 1 5 3 3 2 3 5 50 
225 211 5 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 5 4 3 54 
226 222 4 2 5 4 3 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 56 
229 225 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 52 
230 226 5 1 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 64 
Total sampel = 220 
 
  
IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN  
NO NAMA/KODE KELAS 
JENIS 
KELAMIN 
USIA 
1 101 VIII PR 13 
2 102 VIII PR   
4 104 VIII PR   
5 105 VIII PR 14 
6 106 VIII PR 13 
7 107 VIII PR 14 
8 108 VIII PR 13 
9 109 VIII PR   
10 110 VIII PR 13 
11 111 VIII PR 14 
12 112 VIII PR 13 
13 113 VIII PR 13 
14 114 VIII PR 14 
15 115 VIII PR 14 
16 116 VIII PR 14 
17 117 VIII PR   
18 118 VIII PR   
19 119 VIII PR 12 
20 120 VIII PR 13 
21 121 VIII PR   
22 122 VIII PR 14 
23 123 VIII PR   
24 124 VIII PR   
25 125 VIII PR 13 
26 126 VIII PR 13 
27 127 VIII PR   
28 128 VIII PR 13 
29 129 VIII PR 13 
30 130 VIII PR 13 
31 131 VIII PR 13 
32 132 VIII PR 13 
33 133 VIII PR 13 
34 134 VIII PR   
35 135 VIII PR   
36 136 VIII PR 13 
37 137 VIII PR 13 
38 138 VIII PR 13 
39 139 VIII PR 13 
40 140 VIII PR 13 
  
41 141 VIII PR 13 
42 142 VIII PR 13 
43 143 VIII PR 13 
44 144 VIII PR   
45 145 VIII PR 13 
46 146 VIII PR 13 
47 147 VIII PR 13 
48 148 VIII PR   
49 149 VIII PR 14 
50 150 VIII PR 13 
51 151 IX PR 13 
52 152 IX PR 13 
53 153 IX PR 14 
54 154 IX PR 14 
55 155 IX PR 14 
56 156 IX PR 14 
57 157 IX PR 15 
58 158 IX PR 15 
59 159 IX PR 15 
60 160 IX PR 14 
61 161 IX PR   
62 162 IX PR 14 
63 163 IX PR 13 
64 164 IX PR 13 
65 165 IX PR 13 
66 166 IX PR 13 
67 167 IX PR 15 
68 168 IX PR 14 
69 169 IX PR 15 
70 170 IX PR 14 
71 171 IX PR 15 
72 172 IX PR 14 
73 173 IX PR 15 
74 174 IX PR 14 
75 175 IX PR 14 
76 176 IX PR 15 
77 177 IX PR 14 
79 179 IX PR 14 
80 180 IX PR 15 
82 182 IX PR 14 
83 183 IX PR 14 
84 184 IX PR 14 
  
85 185 IX PR 14 
86 186 IX PR 14 
87 187 IX PR 14 
88 188 IX PR 14 
89 189 IX PR 14 
90 190 IX PR 14 
91 191 IX PR 14 
92 192 IX PR 14 
93 193 IX PR 14 
94 194 IX PR 15 
95 195 IX PR 14 
96 196 IX PR 14 
97 197 IX PR 14 
98 198 IX PR 14 
99 199 IX PR 14 
100 200 IX PR 14 
101 212 VIII PR 13 
102 213 VIII PR   
103 214 VIII PR 13 
104 215 VIII PR   
105 216 VIII PR   
106 217 IX PR 14 
107 218 IX PR 14 
108 219 IX PR 15 
109 220 IX PR 15 
110 221 IX PR 14 
111 227 IX PR 13 
112 228 IX PR 14 
113 229 IX PR 14 
114 230 IX PR 13 
115 1 VIII LK   
116 2 VIII LK   
117 3 VIII LK 14 
118 4 VIII LK 13 
119 5 VIII LK 14 
120 6 VIII LK 14 
121 7 VIII LK 13 
122 8 VIII LK 14 
123 9 VIII LK 13 
124 10 VIII LK 13 
125 11 VIII LK 13 
126 12 VIII LK   
  
127 13 VIII LK   
129 15 VIII LK 13 
130 16 VIII LK 13 
131 17 VIII LK   
132 18 VIII LK   
133 19 VIII LK   
134 20 VIII LK 14 
135 21 VIII LK 13 
136 22 VIII LK 13 
137 23 VIII LK   
138 24 VIII LK   
139 25 VIII LK   
140 26 VIII LK   
141 27 VIII LK 14 
142 28 VIII LK 14 
143 29 VIII LK 13 
144 30 VIII LK 14 
145 31 VIII LK   
146 32 VIII LK 13 
147 33 VIII LK   
148 34 VIII LK 13 
149 35 VIII LK 12 
150 36 VIII LK   
151 37 VIII LK   
152 38 VIII LK 13 
153 39 VIII LK 14 
154 40 VIII LK 13 
155 41 VIII LK 14 
156 42 VIII LK 13 
157 43 VIII LK 14 
158 44 VIII LK 15 
159 45 VIII LK 13 
160 46 VIII LK 13 
161 47 VIII LK 13 
162 48 VIII LK   
163 49 VIII LK   
164 50 VIII LK   
165 51 IX LK 15 
166 52 IX LK 15 
167 53 IX LK 15 
168 54 IX LK 15 
169 55 IX LK 15 
  
170 56 IX LK 14 
171 57 IX LK   
172 58 IX LK   
173 59 IX LK 15 
174 60 IX LK 15 
175 61 IX LK 14 
176 62 IX LK 15 
177 63 IX LK 14 
178 64 IX LK 14 
180 66 IX LK 13 
181 67 IX LK 15 
182 68 IX LK 14 
183 69 IX LK 14 
184 70 IX LK 14 
185 71 IX LK 14 
187 73 IX LK   
188 74 IX LK 13 
189 75 IX LK 14 
190 76 IX LK 15 
191 77 IX LK 15 
192 78 IX LK 14 
193 79 IX LK 15 
194 80 IX LK 14 
195 81 IX LK 15 
196 82 IX LK 15 
197 83 IX LK 14 
198 84 IX LK 14 
199 85 IX LK 14 
200 86 IX LK 14 
201 87 IX LK 14 
202 88 IX LK 14 
203 89 IX LK 15 
204 90 IX LK 15 
206 92 IX LK 15 
207 93 IX LK   
208 94 IX LK   
209 95 IX LK   
210 96 IX LK   
211 97 IX LK 15 
213 99 IX LK 15 
214 100 IX LK 14 
215 201 VIII LK 13 
  
216 202 VIII LK 13 
217 203 VIII LK 13 
218 204 VIII LK 14 
219 205 VIII LK 13 
220 206 VIII LK 12 
221 207 IX LK 15 
222 208 IX LK 14 
223 209 IX LK 15 
224 210 IX LK 15 
225 211 IX LK 15 
226 222 IX LK 14 
229 225 IX LK 15 
230 226 IX LK 15 
Total sampel = 220 
Ket : LK (laki-laki), PR (perempuan), kosong (tidak subjek mencantumkan) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN G 
HASIL UJI ASUMSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN  
 
Statistics 
 JENIS KELAMIN KELAS USIA 
N Valid 220 220 220 
Missing 0 0 0 
 
 
KELAS 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid IX 111 50,5 50,5 50,5 
VIII 109 49,5 49,5 100,0 
Total 220 100,0 100,0  
 
JENIS KELAMIN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid LAKI-LAKI 109 49,5 49,5 49,5 
PEREMPUAN 111 50,5 50,5 100,0 
Total 220 100,0 100,0  
 
 
USIA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ,00 42 19,1 19,1 19,1 
12,00 3 1,4 1,4 20,5 
13,00 61 27,7 27,7 48,2 
14,00 76 34,5 34,5 82,7 
15,00 38 17,3 17,3 100,0 
Total 220 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
  
UJI NORMALITAS 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic 
Std. 
Error 
RE CR 220 11 25 19,05 3,005 -,131 ,164 -,297 ,327 
RE ES 220 5 15 9,81 2,276 ,222 ,164 -,274 ,327 
PA 220 31 72 53,21 8,674 -,314 ,164 -,519 ,327 
Valid N 
(listwise) 
220         
Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal  -0,79686 -0,90986 
Regulasi Emosi Ekspressive Suppression  1,351838 -0,83909 
Peer Attachment  -1,91194 -1,58993 
Ket : RE (regulasi emosi), CR (cognitive reappraisal), ES (expressive suppression), PA (peer 
atachment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
UJI LINEARITAS 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
CR  * PA 220 100,0% 0 0,0% 220 100,0% 
ES  * PA 220 100,0% 0 0,0% 220 100,0% 
Ket : RE (regulasi emosi), CR (cognitive reappraisal), ES (expressive suppression), PA (peer 
atachment) 
 
 
ANOVA Table 
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
CR * 
PA 
Between 
Groups 
(Combined) 873,739 38 22,993 3,770 ,000 
Linearity 604,870 1 604,870 99,185 ,000 
Deviation from 
Linearity 
268,869 37 7,267 1,192 ,225 
Within Groups 1103,806 181 6,098   
Total 1977,545 219    
ES * PA Between 
Groups 
(Combined) 270,311 38 7,113 1,491 ,045 
Linearity 71,289 1 71,289 14,940 ,000 
Deviation from 
Linearity 
199,022 37 5,379 1,127 ,298 
Within Groups 863,671 181 4,772   
Total 1133,982 219    
Ket : RE (regulasi emosi), CR (cognitive reappraisal), ES (expressive suppression), PA (peer 
atachment) 
 
 
 
 
 
 
 
  
UJI HIPOTESIS 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
CR * PA ,553 ,306 ,665 ,442 
ES * PA ,251 ,063 ,488 ,238 
Ket : RE (regulasi emosi), CR (cognitive reappraisal), ES (expressive suppression), PA (peer 
atachment) 
 
 
Correlations 
 CR ES PA 
CR Pearson Correlation 1 ,305** ,553** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 220 220 220 
ES Pearson Correlation ,305** 1 ,251** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 220 220 220 
PA Pearson Correlation ,553** ,251** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 220 220 220 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Ket : RE (regulasi emosi), CR (cognitive reappraisal), ES (expressive suppression), PA (peer 
atachment) 
 
 
 
  
DATA HIPOTETIK DAN EMPIRIK 
A. Data Hipotetik  
 
 N Range Min Max Mean Std. 
Cognitive Reappraisal 220 20 5 25 15 3 
Expressive Suppression 220 12 3 15 9 2 
Peer Attachment 220 60 15 75 45 10 
 
 
B. Data Empirik  
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Cognitive Reappraisal 220 14 11 25 19,05 3,005 
Expressive Suppression 220 10 5 15 9,81 2,276 
Peer Attachment 220 41 31 72 53,21 8,674 
Valid N (listwise) 220      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN H 
SURAT PERIZINAN 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
